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Un şir petit prima-data 14 banij a doua-oară
12 bani, a treia-oară 10 bani.
O fundatiune
9
de 372 mii de coroaue.
Vrednicia unui popor sc cunoaşte după 
jertfele, ce Ie aduce pentru păstrarea lim- 
bei şi legii lui. Căci ceeace deosebeşte îna­
inte de toate pe un popor de altul, e limba 
şi apoi legea. Iar când zicem legea, nu în* 
ţelegem numai dogmele bisericei de care 
se ţine, căci aceste dogme le pot avea şi 
alte popoară, ci înţelegem inai ales felul, 
cum se supune acestei legi şi cum împli­
neşte poruncile ci: obiceiurile.
Indalăce un popor s’a lăpădat de legea 
Iui cu obiceiurile ei naţionalizate, şi-a per- 
dut jumătate din firea Iui. Iar când şi-a 
perdut şi limba, el a dispărut (s’a stins) 
cu (olul din rundul popoarălor de pe pă­
mânt.
Un popor nepopor sunt Jidanii. Ace­
ştia îşi păstrează legea lor cea veche, îşi 
păslrcază şi firea lor dc-a trăî mai mult 
ca un fel de fiinţe parazitare din sudoarea 
altor popoară. Dar limba şi-au perdut-o tic 
mii de ani, aşa că îi vedem primind cu cea 
mai mare uşurinţă orice limbă străină 
drept limbă a lor maternă.
Iu patria noastră, Jidanii, cari mai de 
mult vorbiati în familie nemţeşte — erau 
Nemţii Ia piliere — acum vorbcsc limba 
maghiară şi fac pe Maghiarii cei mai şovi- 
uişti. In România vorbesc ca limbă ma­
ternă pe cea română, în Bulgaria pe 
cea bulgară şi aşa mai departe. Se în­
ţelege, că asia n ’o fac din dragoste cătră 
limba ţării, ci din interes şi nepăsare. Ei 
au nevoie întâiu şi ’ntâiu tic limba vorbită 
în ţara, umle-şi fac gheşefturile, şi anume 
întâiu de limba celuice e la putere. Din 
nepăsare învaţă limba şi pentruca ci n’au 
limba lor proprie fiind un neam vagabund 
de când i-a ajuns blăstămul lui Christos.
Asemenea Jidanilor, cu privire Ia lim­
bă mai sunt şi parte mare din Ţigani, cari 
şi-au perdut limba ţigănească şi vorbesc 
limba poporului, în mijlocul cărora s’au 
sălăşluit: cei de printre Români, româ­
neşte, cei de printre Maghiari, ungureşte.
Se ’nţelcge, că poporul care s’a lăpă­
dat de limba Iui maternă e dispreţuit de 
toate celelalte popoară, cari şi-au păstrat-o 
şi o păstrează cu mândrie, chiar luptând şi 
jertfind pentru ea. Dar dispreţuit e şi 
omul acela, care şi dacă nu se lapădă de 
limba lui maternă, totuşi crede în ticăloşia 
lui, că el trebuie să înveţe înainte de toate ■ 
în limbă străină. Aşa fac de pildă ceice j 
nu-şi dau copiii Ia şcoala, în care se învaţă 
în limba lor maternă, ci in tro  limbă 
străină. |
In ţările cu mai multe popoară (na- | 
ţiuni) şi mai ales acolo, unde un popor a
ştiut eă acapere puterea peste celelalte po­
poară, acestea trebuie să lupte şi să jert­
fească mult pentru păstr.irea limbei şi legii 
lor. Vedem la noi cie pildă, că cei ajunşi la 
stăpânire îşi dau toată silinţa să răpcască 
limba şi în parte şi legea,*) pentruca să ne 
şteargă ca Români de pe faţa pământului.
Dorinţa lor nu se va mai putea însă 
împlini acum, mai ales dacă neamul româ­
nesc întreg va şti să jertfească cât mai 
mult pentru cele două cetăţi ale noastre: 
biserica şi şcoala, singurele, pe lângă fa­
milie, cari ne pot păstră ncschimosite, ne­
batjocorite limba şi legea.
In multe, cele mai multe părţi, popo­
rul nostru jertfeşte cu drag pentru biserica 
şi şcoala lui. Avem insă şi .sate, unde amor­
ţeala sufletească, gândul numai Ia trupul 
trecător i-a făcut pe Români să peardă o 
cetate: şcoala. Avem şi sate, unde oa­
menii, cu toată dorinţa lor de-a-şi păstră 
aşezământul cultural al şcoalei, n’au mai 
putut, căci sau cheltuielile au trecut peste 
puterile lor, sau chiar dacă au jertfit, cei 
fără de lege au găsit mijloace sa zădărni­
cească dorul poporului de şcoală româ­
nească.**)
Pentru a scăpă pe ace-tia s’au înfiinţat 
de cătră Arh iereii şi Consistoarcle noastre 
fondurile culturale, ale căror venite au să 
slujească iu rândul intâiu pentru sprijini­
rea şcoalelor noastre ameninţate de uci­
gaşii culturii noastre naţionale. Fondul cul­
tural al Arhidiece/ci Sibiului mai c mărit 
în fiecare an cu <> parte din venitul băncii, 
cu adevărat culturale, htm ini din Sibiiu, 
care în statute a prevăzut, că o parte in i­
moasă din venitul curat sa se dea fondului 
cultural.
l aţă de trebuinţele uriaşe ale şcoale­
lor noastre dela sate şi faţă de atacurile 
tot mai sălbatice ale dujmanilor culturii 
noastre naţionale, fondurile culturale în­
fiinţate până acum s’au dovedit neinde- 
stulitoare.
In momentul acesta greu apare un 
fruntaş între fruntaşii neamului nostru, 
Domnul E m ano iI Ungureanu, care săvâr­
şeşte o faptă chemată să-l facă nemuritor 
pentru totdeauna.
DI EmanoiI Ungureanu a depus Ia 
cassa Consisforului din Arad frumoasa su­
*) Mni de mult nemeşii uniţi cu Snş:i vo­
tau la noi in Ardeal ch:ar Ieiri anume, prin cari 
voiau să ne răpească le^ea si c.'. ne facă calvini. 
Urmaşii Românilor slabi, cnri şi-au lepădat legfs, 
azi sunt o parte mare a nemeşilor acum maghiari 
din Transilvania, apei sate între-ci ,p:ir. ccmit. 
Hunedoarei) de ţărani calvini, cari numai in cei 
40— o0 de ani din urma au invăfat ungureşte.
**) Aşi de pildă s’au închis rr.uite şc'-ale 
româneşti, cu îoateeă l-calul era destul de bun. 
Unde os menii nu «.’au lisat, şcoala s-rairn tot 
nu s’a putut încuiba in sâr.ul I-r. Us-rrc rc-:r.-ta
mă de treisnte şaptezeci şi două de mii 
de coroane, hotarînd cu privire Ia întrebu­
inţarea ei următoarele:
Consistorul din Arad să înfiinţeze şi 
să sus{i/iă şcoalc poporale româneşti; să 
dea gratuit la şcolarii săraci, băeţi şi fete, 
curţi de şcoală româneşti şi reviste pen­
tru copîi.
Să sprijinească sau să înfiinţeze bi­
blioteci şcolare şi poporale româneşti, să 
îngrijască de învăţarea in cetire şi scriere 
în limba românească a adulţilor (a celor 
mari) şi o analfabeţilor; să-i provadă cu 
cărţi şi cu reviste româneşti.
Să grijască de starpirea datinelor rele 
şi a scăderilor morale şi igienice; de sus­
ţinerea religioasă.
Să sprijinească sau să înfiinţeze şi să 
susţină şcoalc speciale agronomice, indu­
striale şi comerciale; şcoale pentru indu­
stria de casă, precum şi internate, — iar 
pentru instrucţia practică ateliere de lucru.
1 undaţimica va începe să lucreze după 
moartea fondatorului, iar până atunci va 
creşte din venitele ei, precum şi din alte 
donaţitini nouă din partea fondatorului.
•
Iată pe bărbatul Vrednic, care ajuns 
sus pe scara socială şi a averii ştie mai 
bine, cari sunt trebuinţele poporului dela 
sate, ale ţăranilor noştri, cari alcătuesc na­
ţiunea romană. Avem şi până acuma fuu- 
daţitmi pentru promovarea culturii noastre 
a lui (iojdu e de milioane! — dar toate 
acestea au in vedere formarea unei oştiri 
de căiturari orăşeneşti, apoi ceva şi de me­
seriaşi tot la oraşe.
DI l.maiuiit Ungureanu a fost cel din- 
tâiu, care s’a g.uidit Ia o fundaţiunc cultu­
rală mare, ale cărei binefaceri să sc reverse 
înainte de toate asupra Românilor dela 
sate şi cari rămân Ia sate.
Pe lista binefăcătorilor pentru culti­
varea naţională a ţăranilor noştri va stră­
luci pururea cu litere de aur numele ma­
relui Român EmanoiI Ungureanu, advocat 
în Timişoara.
Fărădelegile dela Sasca în  faţa îm ­
păra tu lu i. Am arătat, că Ia alegerea dela 
Sasca s’au săvârşit adevărate crime faţă 
de noi Românii. Despre acestea a telegra- 
fiat pe scurt deputatul nostru, dl Ştefan C. 
Pop şi împăratului. Iată telegrama:
„In 29 Martie Ia orele 3 după prânz 
m ’am prezentat Ia casa comunală a comu­
nei Ciclova, aparţinătoare cercului Sasca. 
Notarul cu ştirea prinipretorului din Ora- 
viţa n ’a luat în considerare dreptul meu de 
imunitate*) asigurai în lege, ci m’au escor-
Nici un deputat nu poate fi arestat 
sau nltmi*t*ri oprit, pani r.u hotareşte dieta in 
privinţa aceasta. Dr^ptnl aesta s? tv nv-şte imu-
au ci fi:-*! mu:;?
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tat din comună prin un jandarm, care m'a 
însoţit cu sabia scoasă, jandarmii au bă­
tut unde numai au. dat de ei pe urmaşii 
acelor eroi români, cari aii, apărat pe vre* 
muri graniţele imperiului \Maiestăţii Tale, 
ceeace poate Ideşteptă ură împotriva ar­
matei. Cer apărare pentru fraţii mei fa ţ î  
de brutalităţile jandarmilor. Cel mal supus 
cetăţean: Dr. Ştefan C. Pop.“
Inţelege-vor cei din Viena?
Procesul Deji-Lukaci nu e isprăvit, 
după cum am amintit pe scurt şi în numă­
rul trecut. Deji a făcut apel la Curtea 
(tabla) din Peşin, care a nimicit hotărîrea 
tribunalului şi a dat iui Deji dreptul să a- 
ducă dovezi pentru hoţiile, pe cari le-a fă ­
cut Lukaci. îndeosebi să dovedească înşe­
lăciunea cu contractul de sare încheiat cu o 
bancă maghiară (-jidană) din Pesta, apoi 
procesul acesteia împotriva s ta lu lu i; înşe­
lăciunea cu contractul pentru răspândirea 
în străinătate a productelor industriei ma­
ghiare; hoţia cu cele patru milioane furate 
pentru alegeri; hotărîrea cu vinderea case­
lor lui Lukaci din Zîafna.
Aceasta hotărire a Curţii a supărat rău 
nu numai pe prim-niinistnil Lukaci, ci pe 
toţi cei din partidul guvernamental, căci 
dacă se va tace o judecată dreaptă, ar 
trebui să se dovedească, că aproape 
toţi deputaţii guvernamentali, Jidani, bu- 
rucni ca Szeges/ku, lîurdia, K'orkati au fost 
aleii prin cele mai mari mişelii. Toţi depu­
taţii guvernamentali sc prcgătesc acum să 
dea banchctc-bcţi;, î:i cari să laude cinstea 
(să nu r.îdcti!) lui I.uLiri îşi — n lo r!
Ce batjocorire a ţ.u i i !
Procesul de presă al gazetei „R o ­
m ânu l“. Redactorul responsabil dela „Ro­
i i ;m u l“ , dl Hâlinăgc.mu, a fost condamnat 
înaintea Curţii cu juraţi din Oradea la două 
luni temniţă pentru u:i articol, in care ar 
fi agitat contra „idcci“ niustr.md pe rene­
gatul învăţător I ; ( iyula din Căţcău, 
care cerea în y/oala i<>m..înă 21 tic orc un­
gureşti pe săptăm ână! Acesta încă e un 
semn al păcii şi dreptăţii guvernului faţă 
dc Români. _ _
Din episcopia pa;ţ;':nă. Din Carcii- 
mari se Vesteşte, că din ordinul procuroru­
lui an fost ares ta ţi vrednicul preot român 
Mura, ianu ţi doisprezece ţărani, Români 
de viţa vecile, din Moftinul mic, pentrucă 
ar fi „batjocorit" pe administratorul epis­
copiei maghiare, când acesta a avut îndrăz­
neala să cerce sâ intre in biserica lor ro­
manească. Oamenii simt chinuiţi în modul 
ccl mai barbar. S’au trimis telegrame la 
Viena, Roma şi Oradca-mare.
Libertatea naţională sc câştigă numai 
prin jertfe! Iar jertfele nu sunt aduse în 
zadar, cari Rom/mii trebuie să scape dc 
iadul episcopiei păgâne.
lin  notar jidan Ia un sinod proto- 
popcsc rom ân. Preoţii din traciul Catinci 
ş:-nu ţinut la S Aprilie n. sinodul proiopo- 
pvriC, ni care aveau să se desbată numai 
Ci.estiuni c:-rat bisericeşti, aşa că autorită- 
ţi;e n:meşi: n’au ce căută acolo. Cu toate 
ia şedinţa sinodului s’a prezentat 
şi no.arul comunal, un Jidan, care întrebat, 
ce cauta acolo, a avut obrăznicia, după cum 
s;.-iv.e ..Gazeta Transilvaniei“ , să zică cu 
o popul. Părintele Florian din
i 3£;0-‘ a protestat împotriva prezenţei Ji- 
î 1 vazand câ părintele-protopop nu 
^  v!“iu li’ 03 liîta sa p’cce deacolo, a pă-
— Sperăm, că in contra ace-
bcijDcoi’.ri a preoţimii noastre cei în
drept vor protesta cU toatit puterea, ca â î  
nü se inai întâmple._____
Procesul Iui Khuen-Hedervari. Când 
a ajuns Hedervarî prim-ministru (înainte de 
Lukaci), coşutiştii de mânie, ca au scăpat 
ciolanul din 'gură, au făcut nişte scandaluri 
nemaipomenite în 'dietă, aruncând chiar cu 
călămări înspre iministri şi rănind pe He- 
dervari şi fie unul Stereni. Abia acum au 
fost judecaţi la' închisoare de 15— 30 zile 
cei trei mai viteji dintre aceşti — Maghiari, 
pe cari îi cheamă Zakariaş, Hofman şi Beck.
Deşteptarea Şvabilor, Consiliul bi­
sericesc al comunităţii germane romano- 
catolice din Vârşeţ (Bănat) a hotărît des­
chiderea unei grădini de copii, în care lim­
ba de învăţătură să fie cea germană. Până 
acum n’au avut o astfel de şcoală germana, 
căci din cauza ticăloşiei conducătorilor lor 
de mai de mult şi-au jertfit şcoalele ma­
ghiarizării. ;
Listele de alegători.
In multe comitate, comisiunile pentru 
conscrierea alegătorilor pe anul 1911 şi-au 
isprăvit lucru. Lista alcătuită de comisiune 
se trimite apoi Ia comisiunea centrală, care 
o cercetează şi o îndreptează cu ajutorul 
listelor, pe cari le are ea. Astfel îndrep­
tată, lista se numeşte provizorie. Ea tre­
buie publicată după 5 Alaiu căi. nou (22 
Aprilie vechiti) trimijându-se în fiecare 
oraş şi la fiecare notariat.
Toţi, cari se ştiu îndreptăţiţi, să se 
ducă deja în cele dintâi zile ale lunci Maiu, 
după căi. nou, Ia cancelarie şi să ceară li­
sta, ca să vadă de c trecut şi să vadă şi 
dc c trecut cineva pe nedrept. Dacă nu 
c trecut să facă recurs la comisiunea cen­
trală (ungureşte központi választmány) 
dând recursul primăriei comunale în răs­
timp de zece zile dela data, când s’a pu­
blicat lista. Dacă s’a publicat lista de p il­
dă la 5 Maiu, recursul trebuie înaintat pâ­
nă Ia 15 Maiu. Despre aceea, că au îna­
intat recursul, poate cere adeverinţă dela 
primărie. Orice recurs sc face în scris.
Intr’un recurs se pot scrie şi mai mulţi.
Dacă cineva a fost şters din listă dc 
comisiunea dc conscricrc, aceasta e îndato­
rată să-l înştiinţeze despre aceasta şi să 
arc te şi motivele, pentru cari au fost şters.
Celce e trecut în listă are dreptul să 
cxccpţionczc pe unul trecut pe nedrept în 
ea, adecă să ccară ştergerea lui. lîxccp- 
ţionarca încă trebuie adresată comisiunii 
centrale şi dată primăriei.
Recursele nu sc trimit numai decât co­
misiunii ccntralc, ci rămân la primărie, aşa 
că împotriva lor încă se pot face cxcepţio- 
nări în răstimp de zccc zile socotite dela 
ziua, când a trecut terminul de publicare, 
adecă dela 16 până la 25 Maiu.
îndemnăm pe cetitorii noştri, îndeo­
sebi pe fruntaşii satelor sâ se intereseze cu 
tot dinadinsul dc cele arătate mai sus. Cu 
toatecă s’a votat noua lege electorală, a- 
ceasta nu are încă valoare şi se poate să 
nu aibă niciodată. Până acum ea nu se ! 
poate aplica, pcntrucă mai trebuie unele 
legi, între cari şi cea despre arondarea (în- j 
tocmirea) cercurilor electorale. Aceasta 
nu sc ştie încă de se va vota până la anul 
viitor. Pe de altă parte se poate uşor în­
tâmplă, ca să fie alegeri nouă pentru dietă, 
cari se vor face tot după legea cea veche. ; 
Apoi cine nu ştie. câte înşelăciuni face ad- j 
niinistraţia aziatică a acestci ţări, mai ales I 
când e vorba de-a jefui pe Român şi d ; pu- ! 
ţinele drepturi, ce le are. Í
Un Maghiar drept.
Cetitorii noştri e d  vechi îţi aduc poate 
aminte, c3 mai de mult se pomenia şi în 
foaia noastră tineori numele unui Maghiar 
vrednic pentru iubireai de dreptate. Era 
'Mociari Laioş, deputat coşutist şi fost pe 
vremuri chiar preşedintele partidului coşu­
tist. Acesta mereu îşi ridica glasul, în 
dietă şi în adunări poporale, şi cerea drep­
tate pentru naţionalităţile nemaghiare, ce­
rea îndeosebi, ca legea de naţionalităţi să 
fie respectată, căci numai aşa va putea fi 
patria noastră fericită. Dar a fost glasul 
prorocului, care strigă în pustiu. Mociari, 
prietinul Românilor, a murit, dar noi îl ţi­
nem minte ca pe unul dintre puţinii Ma­
ghiari, cari au avut curajul să ceară drep­
tate pentru noi.
In anii din urmă am avut iară prilejul 
rar să publicăm articole scrise de un alt 
Maghiar curat, dl lasl Oscar, profesor un i­
versitar, care cere tot ce cerea Mociari, ba 
merge şi mai departe, căci mereu arată fă­
rădelegile, cari se săvârşesc împotriva noa­
stră dc cătră ccice, din nenorocire, au ajuns 
să stăpânească ţara.
Acum s’a ivit un alt Maghiar cinstit, 
dl Iirdcli (Aradi) Victor, care e scriitor Ia 
gazete. Acesta a scris o carte ungurească 
întitulată Catarinn Dogtnna noastră. E 
vorba de accca femeie minunată, Ca ta rina 
Varga, Unguroaică, care ne mai putând su­
feri să vadă chinurile, Ia cari erau supuşi 
înainte dc anul 1818 Moţii noştri din 
Mimţii-Apuscni, a luat asupra ci să le 
poarte procesul cu orarul. Mulţi ani a 
muncit pentru ci, multă vreme au umblat 
„domnii" s’o prindă, ilar n ’au putut, căci 
Românii o apărau. Pe urmă însă totuşi a 
fost arestată, iar Românii şi-au făcut sin­
guri dreptate ...
Despre doamna aceasta a scris dl Er- 
deli. Ca sâ cunoască din temelie lucrurilc, 
dânsul s’a dus prin satele româneşti dela 
Brad in sus, pe Ia Zlatna, Abrud, Câm ­
peni, întrebând şi căutând prin cele hârtii 
vechi. Ltl a dormit prin casele ţăranilor 
noştri, cari l-au primit cu drag, a povestit 
cu ei despre năcazurile noastre, i-a văzut 
chinuindu-se prin cele mine (băişaguri) şi 
a văzut nedreptăţile strigătoare la cer faţă 
de Românul blând şi primitor, care sc pră­
pădeşte în mizerie. Iată tocmai cuvintele 
dânsului într’un loc al cărţii sale:
„Şi am ieşit iară în mijlocul poporului 
şi atunci căutam cu ochi înţelegători în 
jurul meu. Am fost în peştera Lucia, unde 
se bateau bani din aur furat, am vorbit cu 
Maria Tudor, pe care au desbrăcat-o jan­
darmii pcntrucă purtă pe haine colorile 
vechi ale Ardealului (tricolorul nostru na­
ţional), am fost Ia medicul ccrcual din 
Bucium, care a fost dat afară din slujbă 
pe timp dc doi ani pentrucă când cu alege­
rile dictalc n ’a votat pe fiul fişpanului, am 
stat dc vorbă cu robii din minele lui Lukaci 
Laslo (primministrul), i-am văzut casa fi 
mormântul lui Lukaci Bela. Am văzut co­
lonii de Ciangăi, de Maghiari şi de Slovaci 
în „Marca românească" şi am priceput su­
ferinţele poporului. Spiritul revoluţionar 
n ’a pornit din sufletul poporului, nu por- : 
neşte nici azi din sufletul poporului, ci 
de sus, sub forma fărădelegilor şi a apă­
sării sălbatice. Nu de jos, ci de sus s’a 
făcut si revoluţia de un veac întreg. De I 
ceice nu ştiu să pescuească decât în 'tulbure.
Şi în sufletul meu unguresc s1a aprins o 
ură ncîmpăcată. Pcntrucă acelc multe, ti-
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cătoşii, -acele fărădelegi s’au făcut şi se 
fac în numele „un guri mii”. Şi tot în nu­
mele ungurimii se poartă războiul de ex­
terminare împotriva poporului, care a dat, 
afară de Corvini (Ioan Hiuiiade Corvinul 
şi feciorul lui, regele Mateiu), atâţia băr­
baţi aleşi istoriei ungureşti".
Iată o nouă mărturie maghiară, care 
arată fărădelegile nemaipomenite, cari se 
săvârşesc împotriva naţiunii române.
Ştiri politicedin străinătate
Războiu l balcanic se poate socoti ca şi 
sfârşit. Numai la Ceatalgea a mai fost o 
ciocnire sângeroasă, în care, după cum 
spune gazeta cea mare englezească Times, 
au perit aproape două regimente bulgare 
întregi compuse din băeţi de 17 ani. In 
Sofia mai nu este familie, care să nu fi 
fost lovită de această nenorocire.
In Adrianopol e linişte de mormânt. 
Zilnic mor sute de prizioneri turci din cauza 
holerei. Boala aceasta grozavă bântuie şi 
în regimentele sârbeşti (compuse mai ales 
din Români) venite dela Adrianopol acasă. 
De asemenea mor de holeră soldaţi bulgari 
veniţi dela Adrianopol la Sofia.
Multa încurcătură face Aluntenegru, 
adecă regele Nichita, care a declarat me­
reu, că nu vrea să renunţe Ia Scutari. Pu- 
terile-Alari au trimis corăbii de războiu Ia 
graniţa de cătră Alarea Adriatică a Alunte- 
negrului, pe care au blocat-o, adecă nu lasă 
sa iese nimic din Aluntenegru, nici să în­
tre ceva în el. Se parc însii, — după 
ştirile sosite în zilele din urmă — că Ru­
sia nu-1 mai sprijineşte pe Nichita în do­
rinţa Iui de-a avea Sculării. Se spune, că. 
şi Sârbii au holărît să nu-1 tma,i ajute. Bom­
bardarea Sculărilor a încetat de o săptă­
mână. Chiar şi Bulgarii au sfătuit pe Ni- 
d iita  sa renunţe (să se lase) la Scutari. Re­
gele Ahmtenegrului ameninţă acum, că va 
renunţă la tron şi Muntenegrul se va con­
topi cu Serbia. LI face însă ameninţarea a- 
ceasta, ca să stoarcă bani.
Ce priveşte A lbania, graniţele ci sunt 
hotăriic de Puteri, numai la meazăzi ame­
ninţă să se nască un conflict între Grecia 
şi Italia, (iroda vrea să cuprindă o parte 
cât mai mare din Albania de ni cază zi, Ita­
lia se împotriveşte, căci nu vrea să aibă in 
faţa Itali ei pe Grecia.
In Vicna s’a înfiinţat o societate pen­
tru sprijinirea Albaniei.
In tre  a lia ţ ii balcanici certele pentru 
împărţirea ţinuturilor sunt tot mai mari. 
Bulgarii declară, că oraşele Salonicul, pe 
care-1 vreau Grecii, şi Alonastirul, pe care-1 
stăpânesc acum Sârbii, trebuie să fie ale 
lor. La Salonic, Bulgarii au trimis trupe 
nouă. Grecii încă strâng armată tot mai 
multă. Evreii din Salonic vreau să emi­
greze în Spania, căci se tem să rămână sub 
stăpânirea Grecilor.
In R us ia  nu fosf, după cum am mai 
spus, mari demonstraţiuni împotriva Au- 
stro-U ugariei. Conzulatele austriace sunt 
păzite de piiiţie . Guvernul rusesc a oprit 
orice demonstraţie pe viitor, mai ales du- 
păce ministrul de externe Snsonoff a de­
clarat, că Rusia s’a înţeles cu Austro-Un- 
garia în privinţa chestiunilor (afacerilor) 
balcanice şi nu mai are nici un motiv de ne­
înţelegere cu ea. De va fi aşa, pacea 
europeană ar fi asigurată şi oamenii ar 
răsufla uşuraţi.
A lia ţii au declarat, că ei sunt gata 
pentru pace. Puterile au pus următoarele 
condiţiuni: graniţa dintre Bulgaria şi bu­
căţica de Turcie, ce mai rămâne în Europa, 
va fi dela orăşelul .Midia (pe malul Alării 
Negre) în linie dreaptă până la orăşelul 
Enos (pe malul Mării-Lgeice). L mai mult 
decât eră vorba la început. Toată cecalaltă 
Turcie rămâne a liaţilor, afară de Albania,
Ia care mai au să-i hotărască graniţa de 
meazăzi, şi inzulele egeicc, dintre cari li­
nele trebuie să răm ână Turciei. O  comi- 
siune financiarii num ir i de Puteri se va 
întruni Ia Paris penii u a hotâri cu privire 
la despăgubirile dc ra/bniu, pe cnri să le 
plătească Turcia, privtim şi cu privire la 
partea din datoria Turdei, pe care să o iec 
aliaţii asupra lor.
Se a ş te a p tă  .h i i î i i  răspunsu l a lia ţ ilo r .
Silis trn  e n Rom ân ie i. Aceasta a 
fost ştirea plăai<.i, care a s >sit zilele tre- 
cutc din Peteisliurg, fiind întărită şi de 
telegrame din Paris, Vicna şi I ondra. Toa­
te cele şase Puieri-m.’ri europene nu hotă- 
rît, că României i se cuvin«’ oraşul acesta 
pcntruca să se iitdrcpuvi’ nedreptatea fă­
cută fraţilor noştri in amil 1SVi'. Cu Sili- 
stra îinpren.iă se va mai da României un 
ţinut, despre a cărui mărime nu se ştie ni­
mic iiotărit. Protocolul celor r.r.‘'c ambasa­
dori adunaţi în Petersburg pcnîr.icn să ho­
tărască în privinţa Silistrei, se va publică 
numai când se va ind ic ii pacea iu Balcani.
Declaraţiunile cancelarului Germ a­
niei. In Reichstag-ul (dieta) german, can­
celarul (ministrul-preşedinte) împărăţiei a 
ţinut o vorbire, în care a arătat trebuinţa, 
că armata germană 6ă fie mărită, pentruca 
să fie totdeauna gata de războiu. El a 
spus, că guvernele statelor vreau pacea, dar 
sunt alţii cari o turbură. In Rusia sunt 
panslaviştii, cari aţâţă mereu Ia războiu îm­
potriva Austriei şi a Germaniei, în Franţa 
sunt naţionaliştii. • Ţările mărite din Pe- 
ninzula Balcanică sunt mai mult de partea 
Rusiei, de aceea Germania trebuie să aibă 
o armată tot mai mare, ca să poată lupta 
în acelaş timp şi contra Franţei şi contra 
Rusiei. Afară de aceea Germania e datoare 
să ajute Austro-Ungariei nu numai cu vor­
ba, ci şi cu fapta.
A mai vorbit şi despre raportul dintre 
Germania pi Anglia, prătând, că între iac este 
două state e pe cale să se facă o înţele­
gere. Aceasta ar fi bine, căci dacă Anglia 
nu va mai sprijini Rusia şi Franţa, aceste 
două ţări nu vor îndrăzni aşa de uşor să 
înceapă un războiu.
Ha stat în tkpllsă ptaîve.
In foaia partidului austriac, care vrea 
reînfiinţarea Austriei cu drepturi egale pen­
tru toate naţiunile şi ştergerea dualismului, 
publică un Slovac un articol, în care arată, 
în legătură cu procesul Lukaci-Deji, că a- 
cum c pe deplin adeverit, că deputaţii 
partidului guvernamental din • dieta «le 
acum au fost aleşi numai cu ajutorul 
mijloacelor celor mai murdare: bani şi 
jandarmi.
Ccence e şi mai frumos: guvernamen­
talii dc-aruin acu/ă (invimicse) pe foştii de­
putaţi ai coaliţiei Coşul-Andraşi-Aponi, că 
şi ei au furat şi înşelat şi cu aceşti bani au 
cumpărat suflete, când au făcut alegeri. 
Prin urmare toate majorităţile din dicta 
ungară an fo 't şi :un( cumpăratc.
Numai aşa se poate explica cum de 
6 - 7  milioane de Maghiari şi un milion 
«le Jidani au totdeauna aproape -ion de 
deputaţi, iar naţionalităţile, cari au 12 
milioane de suflete, nu au aproape de 
Ioc. Toate guvernele au lăsat pe Ma­
ghiari Ba aleagă liber. De pe timpul 
lui Tisa (.'ahnan e hotărît, ca Ala- 
ghiarii să aleagă totdeauna Coşutişti, pen-
Cu paloşul. G3





Călătorii rentaseră uimiţi de bogăţia 
Îmbrăcămintei şi de îndemânările de tot 
soiul ce erau in casa Iui Ploscan. Se vedea, 
că multe din obiceiurile ţărilor prin care 
călătorise făcuse asupra Iui o întipărire a- 
dâncă. Casa era mai încăpătoare şi mai 
bine împărţită decât casele boierilor celor 
mai bogaţi, avea îmbrăcăminte mai multă, 
mai îndemânatecă, era plină de covoare şi 
de lucruri de preţ. Aşternuturile erau mai 
moi şi mai bogate; în toate unghiurile se 
zăreau o mulţime de lucruri despre a căror 
întrebuinţare Alihu nu-şi putea da seamă şi 
pe care chiar Ştefan Stroici Ie vedea cu 
mirare.
Bogăţia mesei Ia care se adunară după
cc bc răcorise şi se primenise, chipul în 
care erau slu jiţi Ia dânsa, mânrările alese, 
parte încă necunoscute lor, vinurile scum­
pe, atât 6trăine cât şi din ţară, turnate cu 
îmbelşugare, îi u im i şi mai tare. Pârvu, 
mai ales, nu-şi putea stăpâni mirarea.
— Da bogaţi mai suntără negustorii 
d’acilea neică, zise el Iui Stroici lângă care 
şedea. Asta face cât zece boiari! Pre le­
gea mea, nici curţile mele dela Târgovistea 
nu suntără îmbrăcate mai frumos, dăcât ale 
d’acilea şi nu ştiu dacă nu aş schimbă pă 
bucătarul meu pă bucătarul Iui.
— încât mă priveşte, răspunse Stroici 
scurt, trebuie sa mărturisesc, că atât casa 
cât şi masa mea sunt departe de a se a- 
propiâ de asemene bogăţie.
După masă se scoborîră cu toţii în 
grădina care se întindea până departe de 
casă şi în care oaspeţii Iui Ploscan văzură, 
pe lângă pomi roditori şi flori frumoase, 
tufişuri dese pe lângă care erau aşezate 
laviţi de lemn. Părintele Isaia cu Toma 
Alimoş şi cu Ploscan se alezară pe una din
ele, iar cei tineri pe alta, tn eltă parte a 
gradinei. Pc când ei petreceau istorisin- 
du-ţi deosebite întâmplări războinice, la 
carc fusese faţă sau despre care auzise dela 
nlţii, Ploscan lămurea călugărului şi vechiu­
lui său prieten starea, în care se află a- 
atunce Bârladul.
Sfatul carc se afla în capul trebilor era 
alcătuit din soltuzii Bârladului şi ai Tecu­
ciului, din patru negustori de frunte, aleşi 
de târgoveţi şi din patru kneji. Numai unul 
din kneji, bătrânul Pogan şi soltuzul din 
Tecuci, ţineau cu Toma Alimoş şi cu Plos­
can şi erau câştigaţi pentru scopurile urmă­
rite de călugăr. Ceilalţi erau cu totul sub 
înrîurirea kneazului Târziul, un boier bo­
gat, ales de Bârlădeni spre a povăţui os­
tile lor în războiu şi despre care a mai 
fost vorba în această povestire.
Târziul, care trăise mai multă vreme 
ia curtea Iui Sas, at care era chiar înrudit, 
părăsise Suciava în urma unei sfezi cu 
Bale şi de când se întorsese in satele Iui, 
se zicea că s’a dat în partea lui Easarab şi
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truca guvernul să poată stoarce dela împă­
ratul tot felul de bunătăţi pe sama naţio­
nalităţii maghiare cu ajutorul gălăgiei, pe 
care aveau să o facă Coşutiştii. Iar cercu­
rile electorale din ţinuturile locuite de na­
ţionalităţi sunt socotite ca un fel de paşalâ- 
curi, unde trebuie să se aleagă tot felul de 
Jidani şi Maghiari, cari aveau pungă groa­
să, ca să poată plăti cheltuielile de alegeri 
şi să verse şi sume mari în cassa partidului. 
In felul acesta stăpâneşte o ceată de în­
gâmfaţi începând dela anul 1867 până as­
tăzi. Majorităţile cumpărate cu sute de m i­
lioane furate şi stoarse au făcut apoi legile 
Ungariei şi s’au întrecut şi se întrec să pri­
gonească naţionalităţile credincioase îm pă­
ratului.
O  astfel de putriziciune trebuie cură­
ţită de pe faţa pământului. Noi, naţionali­
tăţile Ungariei, vom binecuvânta ziua şi 
vom face slujbe de mulţumire în toate bi­
sericile Ungariei, când Austria va ajuta la 
schimbarea acestei libertăţi mincinoasă dela 
noi şi va zdrobi tirania dela noi. Aceasta e do­
rinţa ferbinte a tuturor milioanelor de su­
flete ale naţionalităţilor şi a multor m ili­
oane de Maghiari cinstiţi, cărora toate ace­
ste guverne Ie sunt tot aşa de urile.
Să vină orice şi oricine, care să ne 
scape de jugul scârbos al acestei tovărăşii 
dc panduri şi jandarmi.
Agitaţiunile dintre Ruteni.
Şovini :(ii nor.lri jidano-maghiari, cnri 
se tem şi dc umbră din cauza fărădelegi­
lor lor, Mint cupiinşi dr o groază n<>uă : a- 
giuţiunilv ruseşti plinire Rutenii din M.v 
lamura;: şi comitatele iuvcciaaie dela apus.
Nici una dintre tiaţion dităţile ticma- 
glihrc din Ungaria nu s’a împotrivit aşa dc 
puţin maghiarizării ca Rutenii. C’au/ele au 
fo.t mai multe. Cea mai mare a fost lipsa 
dc cultură, de şcoală, căci intre Ruteni 
abia şliu 2i» di» o suta carte. 'Om ul f.uâ 
cultură şi poale fi jefuit mai uşor, şi asta 
au şiiut-o mai bine Jidanii din (ialiţia, cari 
au năvălit ca lăcustele peste bieţii Ru­
teni. I ’e a-'.'-jtia i-ati otrăvit mai întâiu cu 
rachiul lor, apoi cu ajutorul unei cămătării 
înspăimântătoare le-au răpit averea. Ceice 
au ajutat mai mult pe Jidani in munca lor 
dc nimicire a poporului rulean au fost în­
şişi preoţii ruteni. Crescuţi in seminarii 
catolice maghiarizate, ci s’au lăpădat
lucrează pentru a aduce Bârladul sub stă­
pânirea acestui Vocvod.
Prin bani izbuti;c să intre în sfat, îm­
preună cu doi kneji şi patru negustori ple­
caţi lui, dar se făcusc urât atât knejilor cât 
multor negustori prin o trufie nesuferită. 
Plor-can era încredinţat că, Ia nouilc ale­
geri, care trebuiau să aibă Ioc în ziua de 
Simcdriu, Târziul şi ai Iui nu puteau decât 
să cadă cu ruşine şi că aveau să între in 
sfat Toma Alimoş, cu dânsul şi alţi prieteni 
dc ai lor. Dar Ploşcan nu putea să ascundă 
mirarea ce-1 cuprinsese când auzise că so- 
lui lui Basarab venea cu dânşii şi mai ales 
când Toma Alimoş, cu care stătuse de vor­
bă înainte de masă, îl încredinţase că Pârvu 
are poronea Domnului său să ceară dela 
acei care ţineau cu dânsul tot sprijinul lor 
pentru întemeierea nouei Domnii.
— Şi pe mine, zise Părintele, m’o u i­
mit această veste si a-şi fi bănuit vr’o în­
şelăciune, dacă cărţile care mi le-o arătat 
solul şi, mai ales, lucrurile care mi le-o 
spus n'ar fi făcut să piară din mine orice
de poporul lor şi au încheiat tovărăşie cu 
Jidanii şi funcţionarii administrativi vene­
tici, toţi porniţi spre jefuirea poporului. 
Rutenii au făcut marea greşală, de nu s au 
scăpat dela început de aceşti preoţi nevred­
nici, cari nu merită să trăească. Aşa că nu 
ne putem mira, că ideia înfiinţării unei 
episcopii greco-catolice maghiare a pornit 
tocmai dela preoţii renegaţi ai Rutenilor.
Se vede însă, că şi Rutenii încep să se 
deştepte, inai ăles din anul 1909 încoace, 
când eră să izbugnească un războiţi între 
_ monarhia noastră şi Rusia din cauza Bos­
niei. Anul trecut au fost arestaţi 32 de aşa 
numiţi agitatori ruteni, pe cari procurorii 
îi învinovăţesc, că sunt în slujba Rusiei. 
Ceice lucrează pentru deşteptarea Ruteni­
lor, fac mai ales propagandă, ca Rutenii, 
cari sunt greco-catolici, să treacă la greco- 
orientali. Până acum au izbutit a i cei din 
comunele Iza, Izasacial, Chereşmezo, Tala- 
borţ şi alte comune. Dar nu numai trece­
rile acestea arată, că mişcarea de desrobire 
a Rutenilor a început. Faţii de slujbaşii ve­
netici, Rutenii deşteptaţi nu mai au purta­
rea slugarnică de mai înainte şi nici nu mai 
sufere să fie batjocoriţi. Ba judele de in­
strucţie, care facc cercetările prin comune, 
nici iu i  cutează să meargă singur, ci numai 
însoţit de soldaţi.
Din Rusia au sosit şi sosesc mereu 
cărţi şi apeluri, în cari Rutenii sunt îndem­
naţi să iasă odată din ruşinea de-a fi nu­
mai g u u o it i bun dc maghiarizat.
Celei* a lucrat mai mult pentru deştep­
tarea neamului său, e Elegie ('ahalittc, 
ţăran simplu, dar cu o inimă mare şi cu 
multă însufleţire. Când era să fie arestat, 
a scăpat la America, de unde lucrează şi 
mai departe pentru dcsrobirca neamului lui.
Cei fărădelege diu Pesta culeg rodul 
fărădelegilor lor şi-l vor culege mereu.
Ce scriu alte gazete?
Războiul hnlranir, în care nu numai că 
Slavii-de-mcazâzi au eşit învingători şi cu 
ţările lor mărite, dar au fost ajutaţi cu tot- 
diiiadinsul dc ccialalţi Slavi (Croaţi, Sârbi, 
Sloveni şi Cehi) din Austria şi de Ruşi, -• 
a pus pe gânduri pe mulţi bărbaţi, cari sc 
gândesc la viitorul monarhiei noastre. Pri­
mejdia unui războiu uriaş între ţările cu 
locuitori germani şi cele cu locuitori slavi, 
îndeosebi intre Austro-Ungaria şi (larmania
îndoială. Dc altmintrelea vom vedea numai 
decât, dacă el este sau nu de bună credinţă, 
«lupă cum se va purtă şi cum va lucră aice. 
Întâlnirea cu dânsul ne-o făcut, pe Voivod, 
arătând spre Toma Alimoş, şi pe mine să 
părăsim calea Ia care eram hotărîţi. Prc- 
cum ştii, ne propusesem să ne folosim dc 
nemulţumirea pricinuită în ţărănime prin 
împilările unora din kneji şi prin lăcomia 
multora din negustori. Eram hotărî ţi să 
răsculăm poporul dela ţară în numele unui 
Domnitor care făgăduia că, sub oblăduirea 
lui, vor peri toate obiceiurile rele şi locui­
torii satelor nu vor mai fi supuşi la alte 
dări şi îndatoriri decât acele statornicite de 
obiceiul strămoşesc. Voevodul Toma tre­
buia să se puie în fruntea m işcării; Dum- 
r.eta, cu Marcu, şoltuzul din Tecuci şi cu 
alţi negustori cu iubire de neam, era să ne 
daţi ajutorul vostru şi nu poate încăpea în­
doială că Târziul, şi ai Iui, cu negustorii, 
duşmani nouă, nici nu s’ar fi putut împo­
trivi unei furtuni şi ar fi trebuit să se su- 
puic nouă sau să fugă in ţări străine. Iz-
pe deoparte şi Rusia ajutat# 'de Franţa pe de  
altă parte poate că nu e aşa de apropiată, cti 
toatecă şi împăratul Vilhelm al Germaniei şt 
ministrul Grey din Anglia cred, că va venî-
In monarhia noastră, unde arem m u lţi 
Slavi, nu e vorba numai de viitorul Germa­
nilor, ci şi de al Maghiarilor şi Românilor, 
două popoară, cari nu sunt slave, ci toc­
mai ameninţate de potopul slav ca şi p o ­
porul german. Faţă de aceasta primejdie, 
bărbaţi politici scriu articole şi cărţi, în  
cari arată, cum s’ar putea apăra aceste tre i 
popoară, Germanii, Maghiarii şi Rom ân ii 
de primejdia slavismului.
In Ost-drutsche Rundschau (Revista 
germană de răsărit) din Viena publică d e ­
putatul Dr. Hcinrich Oberleithner un a r t i­
col mai lung, în care arată trebuinţa u n e i 
alianţe germano-maghiaro-române îm po tr i­
va Slavilor şi trebuinţa, ca Maghiarii s i  
înceteze odată cu prigonirea naţiona lită ­
ţilor.
Dl Oberleithner arată înainte de to a te  
primejdia, de care sunt ameninţaţi G erm a­
nii şi Maghiarii prin dorinţa Slavilor ci-e 
in cază zi din monarhia noastră de-a în fiin ţa  
un al treilea stat slavic (trialismul în lo cu i 
dualismului de-acum), în care să fie u n ite  
Croaţia, Slavonia, Bosnia, Hcrţegovîna. 
Dalmaţia şi părţile de mcazăzi ale Austrie:. 
In faţa acestei primejdii trebuie să se
o apropiere între Germani şi Maghiari, Uar 
a rasta e cu putinţă 'numai dacă pofi::~- 
rnaghiară sr va schimbă ţa(ă dt Gem:?-. 
fi crlrlaUr naţionalităţi îfin Ungaria. In- 
ccrcările de maghiarizare prin şcoală şi F- 
alte căi fac cu neputinţă orice legătură i n ­
tre popoarăle ameninţate de o prim ejd ie  
comună. Dl Oberleithner vorbeşte apoi 
de o alianţă gfrmana-romîlnă, despre c a r t  
s’a vorbit în Decemvrie Unul trecut c-in 
cu confcreuţcle d lo r  Dr. Alexandru Vaic.t- 
Vocvod şi Aurel C. Popovici în Vicns- 
Ideia acestei alianţe a fost salutată 
multă căldură de deputatul ruistriac P.iche'-
Articolul şi-l încheie astfel: Vn v r- : 
timpul si trebuie să vie, când şi Maghiar:; 
cci mai şovinişti trebuie să recunoască ne ­
putinţa poporului maghiar de-a se îm po­
trivi singur puhoiului slav. .Atunci vor fi î n ­
găduitori faţă de naţiunile ncmaghiare 5 ; 
atunci se va înfăptui alianţa popoarălor r.e- 
slavo pentru n se apără împotriva n ăzu in ­
ţelor de cutropire ale Slavilor.
bâmla era a noastră fără îndoială, dar o a ­
reşicare vărsare de sânge tot trebuia să <e 
facă şi dihonie mare avea negreşit să sc 
nască între biruitori şi biruiţi. întâlnirea 
minunată cu Pârvu, veştile neaşteptate ce 
ne le-o adus dela Basarab, ne-au făcui 
ne gândim că am putea ajunge Ia scor--:' 
dorit aice fără vărsare de sânge române?.; 
şi fără dihonie mare între oameni care lo­
cuiesc în acelaş oraş, şi sunt legaţi ir.tre 
ci prin înrudire. împrejurarea că chiar B i-  
sarab doreşte izbânda noastră nu poate cc— 
cât să facă pe obştia negustorilor, care ţ in e  
cu el şi pe mulţi din knejii, care ne s u n t  
potrivnici, să se deie cu noi. Vor răm âne î 
deoparte numai Târziul cu câţiva din-knejii 
robiţi Iui prin datorii băneşti, şoltuzul I în n n  
Coţofană, cu puţinii negustori pe care i-c* 
orbit prin laudele lui şi cei câţiva kneji s; 
negustori carc, uitându-şi cu desărvarşirc 
legea şi neamul, şi-au pus toată năde jdea 
în Unguri. Aceşti duşmani, fiind puţini l i  
număr şi desbinaţi între dânşii, nu vor în ­
drăzni să ni să împotrivească cu a rm e le ;
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Pământul românesc.
Drept deasupra locului, de unde izvo- 
reşte Argeşul, frumosul râu, pe lângă care 
s’au arătat cele dintâi semne de viaţă ale 
stăpânirii munteneşti, se înalţă, pe grani­
ţa Ardealului, Negoiul, cel mai înalt munte 
din nesfârşita mulţime de munţi, între ale 
căror văi locueşte neamul românesc. El 
întrece Bucecii şi Ceahlăul (acesta în Mol­
dova) şi cu negurosul său pisc stă ca un 
uriaş, care s’a ridicat în picioare şi se uită 
dealungul tuturor ţărilor locuite de Ro­
mâni, ca să vadă roată pe langa sine nea­
mul românesc de pretutindeni.
De aici, de pe Negoiul, când te uiţi 
roată, cc de frumuseţe a lui Dumnezeu se 
vede până unde poate străbate puterea o- 
ch iu lu i! Păduroşii munţi ce se ţin unii de 
alţii şi ’n dreapta şi ’n stânga, cu sate as­
cunse prin văile lor, şi la poalele Jor câmpîi 
pretutindeni, udate de râuri cu oraşe pe 
marginile lor, şi grâul pe câmpii ca aurul 
topit şi revărsat.
Cc de pământ şi cc de lume! Şi tot 
acest pământ, această nesfârşită întindere 
de pământ, e locuit de neamul nostru, al 
Românilor, şi toate râurile acestea sunt 
râuri româneşti, şi toate satele ale noastre.
Pe-aici au trăit strămoşii noştri. Ei 
s’au luplat să-l apere şi să n i-1 lase — şi 
iată, au avut pentru cc să lupte — şi ne­
poţi ai noştri pe-aici vor trai pană’n veac, 
de-or şti să-I apere şi-o vrea Dumnezeu să 
le ajute.
Şi cu toate că de pc Negoiu se vede 
aşa de mult pământ româncsc, acesta nu e 
nici a zecea parte din cât îl avem noi (a- 
decă România) şi pe care locuim de vea­
curi. Noi, popor cu obârşie în adâncimilc 
vremii, am avut destulă vreme să ne înmul­
ţim ca nisipul mării şi să ne întindem în 
laturi cum bătrânul stejar îşi întinde frun­
zişul său acoperind din an în an tot mai 
mult pământ! Şi suntem mulţi ca earba 
câmpului şi ca frunza pădurii, şi când sun- 
tem aşa de mulţi, de cine să ne fie frică?
Iată Ardealul, ţară largă cât Munte­
nia, înconjurată de toate părţile de munţi, 
ca o cetate de zidurile ei. Intr’adcvăr ce­
tate, de Dumnezeu făcuta şi par’că anume
izbânda noastră va fi desăvârşită fără văr­
sare de silice şi nemulţumiţii vor rămânea 
prea puţini. Apoi mai este ceva. După 
izbândă, o poroncă a lui Bogdan va stârpi 
împilările la care sunt supuse satele şi va 
opri pc viitor dările şi îndatoririle adăogite 
peste cele cunoscute din vechime.
Astfel, pc deoparte se va face dreptate 
poporului iar, pe de alta, nu vom datori 
izbânda noastră numai ţărănimii, lucru pri­
mejdios, căci ca, simţindu-şi astfel puterea, 
ar putea să fie uşor împinsă s’o întrebuin­
ţeze şi pe viitor numai pentru folosul ei.
— Târziul şi cu ai săi bănuicsc ei oare 
că solul lui Basarab este cu noi?
— De unde să afle, răspunse Ploscan, 
chiar eu am aflat această veste numai în 
astă noapte, din gura credinciosului ce mi 
l'o  trimis dela Urlaţi Jupăn Toma.
— Ştiau ci că trebuie să vie aice un 
sol al lui Basarab?
— Târziul se tot laudă de o bucată 
de vreme că, In urma cărţilor trimise de 
dânsul Ia Târgoviştea, Basarab s’o hotărit
dată nouă să ne fie adăpost. Ardealul e 
închis cu m ultă pădure de toate părţile, 
numai pe ici colo poţi strabate într’însul 
pe câte o vale cu prăpăstii. Roata împre­
jurul Ardealului sunt aşezate cele şepte 
ţări ale Românilor, ca un şanţ negrăit de 
larg în jurul cetăţii.
Spre miazăzi e A luntcnia, care merge 
din munte până’n Dunăre şi dealungul pâ­
nă în marc. La răsărit c A\oluova până 
în Prut, astăzi, dar mai înainte vreme Pru­
tul o tăia în două şi Moldova ţinea înainte 
încă mai pe-atâta, până în râul cel mare 
al Nistrului. Partea asta e acum sub stă­
pânirea Ruşilor şi se chiamă, cum a che­
mat-o din g'ura noastra, Basarabia, adeca 
ţara Basarabilor cclor isteţi de peste Olt.
Spre meazănoapte, deasupra Moldo­
vei, e Bucovina, cuibul vechiu al Moldo­
venilor, căci Ia Suceava, în Bucovina, era 
scaunul Domnilor şi al mitropoliţilor din 
Moldova cea mare de altădată. Astăzi 
ţara lui Ştefan, Bucovina, e în stăpânirea 
Austriacilor, cari au făcut pe Turci să le-o 
dea, iar aceştia au dat-o, cu toatecă n’a- 
veau nici un drept şi s au apucat sa vândă 
ce nu era al lor.
Spre apus de Bucovina e Ţara Alara- 
jnurăşu lu i, locul de baştină al lui Dragoş 
şi Bogdan-Vodă, ccicc au dcscălccat Mol­
dova.
Dincolo de Maramurăş, pc partea de­
spre apus a A rdealului, e Crişana (Bi­
horul), num ită aşa după ede trei râuri: 
CrişuI-AIb, Crişul-\V':ru şi Criştil-Repcde, 
şi merge până ’» râul cd lat al lisei, pc 
şesul cel mare al Ţai ii-Ungureşti.
Sub Crişana, scobor.md pană în Du­
năre, vecină cu O lten ia  noastră, este Ţara 
T itiiişnarii, num iţii n .tiu i Banatul, alt 
cuib al Românilor, cad aparat cum c de 
munţi şi de Dunăre şi in -iişi d  fiind mun­
tos, a fost totdeauna adăpost al Români­
lor. Şi aşa, acum c vecin cu Mchedinţul*) 
nostru şi cu flaţc in il din Ardeal, şi sunt 
toate trei colţuri de Ţara prin munţi, aici 
a fost şi cuibul Iui Dcccbal şi al celor de 
mai târziu aduşi de Traian; într'accst Ioc 
a fost o adevărată şi neclintită vatră a 
Românismului.
Accstca sunt cele opt ţări locuite de 
Români. Iar asuprirea vremii şi întâmpla­
rea a făcut, că numai Muntenia şi Moldova
*) Judeţ (com:t.H> tn România apu^enn?!. I
să trimită aice pe un boier al lui şi că accl 
boier arc să tragă in gazdă Ia casa din 
târg a lui, a Târziului şi are să ţie voroavâ 
cu sfatul despre mai multe trebi vajnice. 
Intâiu eră vorbă că solul trebuie să so- 
sască îndată ; Târziul făcusc chiar pregătiri 
mari pentru primirea lui dar, în urmă, s o 
auzit că solul o mers întâiu Ia Cetatea- 
Albă, unde arc de împăcat nişte gâlcevi cu 
Genovezii şi va venî la noi numai ce îşi 
va isprăvi irebile acolo.
— In curând da-vom lucrul pe faţă, 
zise călugărul ; dar ar fi bine să ne sfătuim 
şi cu Munteanul.
— Nu-ţi pare el, Cuvioase Părinte, 
cam tânăr pentru o asemenea însărcinare 
şi c am ...
Ploscan căuta, fără a-I gâsî, un cu\ânt 
nemerit
— Cam nu samănă a boier, zise Toma 
Alimoş zâmbind.
Călugărul dădu din umere.
.— H otărît lucru, zise el, Pârvu nu-i 
vine la socoteală. Aşa sunt Muntenii, mai
fac o stăpânire românească, Regatul Ro­
mâniei, iar celelalte sunt sub jugul străini­
lor. Una, Basarabia, c sub mâna Ruşilor; 
una, Bucovina, sub a Austriacilor, iar pa­
tru, Ardealul, Crişana, Maramurăşul şi Ba­
natul sub a Ungurilor. N’a fost totdea-
una aşa. . .
*
Ori sub ce stăpânire ar fi ţările noa­
stre, noi suntem un singur neam, cu o sin­
gură limbă, ícju un singur gând şi un sin­
gur dor. ! Precum ieşite dintr’o tulpină, 
crcngile se deosebesc, aşa şi noi, dacă ne 
numim Olteni şi Munteni şi Moldoveni (în 
România), ori Bucovineni şi Ardeleni şi 
Bănăţeni, şi ne deosebim după port şi 
(puţin) şi după graiu, noj tot un neam 
suntem: mai multe crengi, dar o tulpină, 
un singur stejar. Acelaş pământ ne ţine, 
acelaş vânt he bate, şi când sufere o 
creangă, sufere întreg stejarul.
Dela Nistru 'pâri la Tisa zice cânte­
cul. Pe cât e Ardealul de lat, pe atâta din­
colo de el 6pre apus până în Tisa e pă­
mânt românesc. Spre răsăritul Ardealului, 
cât de lată e Moldova până’n Prut, tot pe- 
atâta dincolo dc Prut c pământ dc-al no­
stru până în Nistru. Aşa c dela apus spre 
răsărit.
Dela mcazăzi spre meazănoapte ar fi 
tot cam acccaş calc, căci pământul Româ­
nilor c rotunzit, iar mijlocul ci, cu c osia 
la roată, ar fi în partea despre răsărit a 
Ardealului, tocmai pc la izvoarăle O ltului.
Suntem marc neam fi mulţi noi Ro­
mânii, căci afară dc câţi trăiesc pe pământiii 
nostru, dc care am vorbit mai sus, sunt Ro­
mâni dincolo dc Dunăre în Dobrogea, care 
c de curând numai a noastră — măcar a 
mai fost acum vre-o cinci sute de ani a 
noastră pc vremea lui Mircea-cel-Mare, dar 
cl a sciipat-<> din mâni, când l-au strâmto- 
rat Turcii. Dc-alungiiI Dunării prin B u l­
garia sunt sate întregi româneşti şi pânii 
eiitră PIcvna şi mai încolo până sub munţii 
Balcani sunt Români pc ici-colea. Tot aşa 
prin câteva văi ale Ţ.irii-Sarbcştî, apoi 
A rom ânii, cum îşi zic cei din Macedónia 
(şi I;pir, Tesalia şi Albania) tn Ţara-Tur- 
ccască.
Văi puteţi închipui numărul cel marc 
nl Românilor! Qhcorghe Coşbuc.')
*) Cclo dc pus le-n «cri» do cAnd traeşto 
In Ilotmlni*.
vioi, mai Ifiburdalnici, mai puţini cumpăniţi 
la vorbă, mai lăudăroşi dccât noi.
— Mă iartă, Părinte, am cunoscut şi 
cu mulţi boieri munteni, căci nu puţine 
sunt războicle cc le-am purtat avându-i 
drept tovarăşi. Intr’adevăr vioi, sburdnlnid, 
bucuroşi dc vorbă şi de laudă erau acei 
boieri, dar aceste toate erau în alt dup  de­
cât la Pârvu al nostru. "Adevărat este însă 
că o trccut multă vreme deatunce şi poate 
b’or fi schimbat şi ei. Insă nu tăgăduiesc 
că întâlnirea noastră cu acest Muntean fo­
sta spre hiarcle bine a pricinii noastre şi 
că ajutorul ce ni-1 dă de nepreţuit folos ne 
este. Dar iată-1 că vine.
Intr’adevăr, Pârvu cu Stroici şi cu Mi- 
hu veneau spre dânşii.
Fără a mai răspunde lui Toma A li­
moş, călugărul se ridică de pe laviţă şi ur­
mat de Voevod şi de Ploscan, merse înain­
tea tinerilor şi când se întâlniră, propuse 
lui Pârvu şi lui Stroid să. meargă cu toţii 
In casă spre a se sfătui asupra celorce a- 
veau de făcut. (Va urma).
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Poezii poporale.
Săracă inima mea,
Cum îi (Ie stricată ea.
De s'ar afla cineva,
Să-mi gâcească inima,
Ce ar cere, eu i-aş da.
Dar nu-i popă, nici birău,
Să ştie de leacul meu.
Şi nu-i domn, nici împărat, 
Să gdcească ce-i stricat.
Dc cine dorul sa leagă 
Nu esre lucru de şarjă,
Că de mine s’o legat,
Parcă nu-i lucru curat.
Şi de când că s’o legat 
Inima mi S’o stricat.
Şi-aşa s’o istricat de rău 
De hu ştiu de capul meu.
M ult ină ftiir eu de acela, 
Care hu 'ştie cânta,
Cum îşi duce viaţa.
Dar 'eu de n ’aş şti cânta 
Inima yn min’ ar crepa.
Şi de hu aş şti horî 
Inima’ yn înin’ ăr pocni.
Dar eu când încep să cânt 
Toate din* lume le uit.
Frunză verde lemn domnesc, 
După mândră mă topesc,
Ia-ş Spune gi hU 'ndrăznesc ; 
Aş tăcea şi mă căesc.
Boală rea ca dragostea 
N u să tnai poate afla 
Că n ’ai stare la mâncare 
Nici odihnă la culcare.
Câtă boală e sub soare 
Nu-î ca dorul arzătoare. !
Că dorul unde se pune 
Face inima cărbune.
Câtă boală e sub lună 
Nu-i ca dorul de nebuna.
Frunză Verde de alune 
Sunt culese de un june, 
Frunză verde pup de crin 
Culese de Damaschin.
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f Din Gâlgău.
Bădiţa e om frumos,
Dar e prost şi mincinos,
Căci zice că Fam iubit,
Măcar nu mi-a trebuit,
El zice că mi drag mie,
Măcar mie nu-mi trebue.
Bate-1 Doamne şi-l ia drace,
Căci multă ruşine-mi face 
El merge pe la vecine 
Şi să laudă cu mine.
Du-te, du-te măi urîte,
N ’aştepta să-ti spun mai multe.
Lelea cu şurţul de in 
Aşteaptă domni şi nu-i vin,
Cea cu şurţul de bumbac 
Vinu-i domni şi ei nu-i plac.
Culese de Mari (a Juonac.
Vorbe din popor.
; Cine are noroc, îi ferbe oala fără foc.
] Fiecare mătuşă pe dinaintea casei sale. 
\
Dumnezeu şi moartea nu te *ntreaba1. 
Lupul şi nevinovat, tot e huiduit din
sat.
»
Oaia cât de hoaţă ar fi, nime n ’o va 
bănui.
Dacă seacă iazul, broaştelor Ie piere 
glasul. '
Nu ni-e dată!
Nu ni-e dată s’o ştim noi,
Că va fi sau nu războ i;
Dar cc ştim, spunem aci,
Dc-a fi pace, — bine-a fi.
Vom ara ca astă-vară 
.Şi-om săccra grâu, săcară,
Vom usca pc luncă fân 
Şi-om strânge mândre la sân.
Iar război, dac’o să fie,
Nu ne temem, la să vie!
Dacă n’o cosi ’n poiană,
Vom cosi 7n oastea du jm ană; 
Dacă n ’om ara 'n câmpie,
Vom brăzda în came v ie .. .
Să le trcacă lăcomia 
Dc-a ne ataca moşia.
„Fraiele ţăranului1
Prietenii la crijmă.
Jocuri, strigăte şi larmă.
Sc încinge-o veselie.
S’ar putea doară în crâjmă 
Starea altfel ca să fie?
Patru prieteni Ia o masă 
Beau, petrec, se veselesc,
N ’au nici gând de ducă-acasă,
Ci păhărele golesc.
Beau o litră, vine alta,
Pân’ ce toţi s’au îmbătat.
C^am aşa se ’ntâmplă asta,
Dacă ’n crâjmă ai intrat.
Şi abia la miezul nopţii 
Plec spre casă ’mbrăţişaţi.
Iar apoi Ia colţul străzii 
Se despart cu bani m ânca ţi...
V. Geme.
Ceteşte — şi învaţă!
Mai multă mândrie 
Şi 'ncredere ’n tine, f 
De vrei săi ai parte,
Ţărane, de bine.
Mai m ult preţiieşte-ţi 
Avutul ce M ai, —
Să te preţuiască 
Şi celui ce-i dai 
Pâne •— sa trăiască.
C’aşa um ilit,
Cum eşti azi, ţărane,
Eşti numai hu lit.
Când ai a ta casă 
Şi vite 'n  ocol,
De ce îţi pleci fruntea,
Stai cu capul gol, 
înaintea unui 
Vino-dute, —  ba
II agrăieşti încă 
Cu: Măria ta ? !
De ce ştii tu  frică,
Mânce-te amarul,
De dai, ce nu-i vrednic,
La tot nădrăgaru l?
Căci de-ai şti adesea.
Cui te um ileşti,




Cu cari ai de-a face,
Făr’ să te 'njoseşti.
Iar cei perde-vara,
Buni, mimai dc somn,
Ei să-ţi 7.ic;t ţie 
Şi nu tu, lor, domn.
Mai m ultă mândrie 
Şi ’neredere 'n tine,
Nu lăsa să-şi bată 
Joc, de tine, oricine!
Petre a Dascălul.
Spre ştire.
Facem cunoscut, că fiind acum primul 
pătrar de an împlinit, oricine ponte să abo­
neze foaia, de acum până la finea anului 
cu 3 cor. 30 bani sau pe 6 luni cu 2 cor.
20 bani. — Toţi abonaţii cei noi primesc 
în cinste partea frumosului roman „Cu pa­
loşul“ , care s’a publicat până acum în 
foaie. — Numeri dc probă 6e trimit, la ce­
rere, oricui gratis. E deajuns a scrie o 
carte poştală.
Dacă l’a vr’un abonat vechiu îi lipseşte 
vr’un număr, în care s’a publicat „Cu pa­
loşul“ , să ne scrie pe o carte poştală, şi o 
să-i trimitem îndată cele dorite. In luna 
lui Ianuarie şi Februarie, — când incurg 
abonamentele de peste tot locul şi suntem 
îngrămădiţi cu fel de fel de cereri, — uşor 
s’a putut trece cu vederea, ca vr’un abonat 
să nu fi primit cine ştie ce lucru mărunt. 
Acum însă, dupăce a trecut toiul lucrului 
mai greu, împlinim  după putinţă cu plăcere 
orice dorinţă, fie ea cât de mică.. Ne ru­
găm numai ca fiecare să scrie cât se poate 
de scurt şi descurcat.
Mai multe ştiri, trimise de prin dife­
rite părţi, se vor publica după putinţă în 
numărul de Paşti.
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Sibiiu, 17 Aprilie n.
Căsătoria principelui Caroi al Ro­
m ânie i. Unele gazete din Bucureşti aduc 
ştirea, că Principele de coroană al Româ­
niei şi principele Carol vor merge de Paşti 
la Peiersburg, unde vor fi oaspeţii Ţa­
rului. Se spune de nou, că principele Ca­
rol e vorba să se logodească cu marea du­
cesă Olga, fica cea mai mare a Ţarului.
f  P. Cerna. In Lipsea (Germania), 
unde se afla la studii, a murit În floarea 
vieţii unul djntre cei mai buni poeţi ai 
României, tinărul P. Cerna. EI era Do­
brogean din judeţul Tulcea.
Excursiunea elevilor din Braşov.
In vacanţa Sf. Paşti, elevii din clasa a 7-a 
a liceului nostru din Braşov vor călători 
prin România, Turcia, Grecia şi Italia. Că­
lătoria va -ţinea trei săptămâni. Conducăto­
rul excursioniştilor e dl profesor Dr. Iosif 
Blaga. Le dorim călătorie frumoasă, înmul­
ţirea cunoştinţelor şi rentoarcere sănătoasă 
acasă.
„La Corrispondenza Rumena“. Aşa
se numeşte o foaie, care apare în oraşul 
Parma (Italia) fiind redactată dc prietinul 
Românilor, dl Robcrto Fava. In ea pu* 
blică tot felul dc ştiri şi articole despre 
Românii din Transilvania, arătând luptele, 
cc lc poartă pentru lege şi limbă, apoi lin 
articol despre nemuritorul nostru Dr. loan 
Raţiu, arătându-se de venerabila doamnă 
Emilia Dr. Raţiu care au fost dorinţele a- 
ccstui marc bărbat al neamului nostru, ş. a.
Noi îi Mintcm mulţumitori fratelui no­
stru din Italia. Peste tot, Italienii s’au a- 
rătnt cei mai lmni prietini ai Românilor, 
mai ales şi in conflictul cu Bulgaria, dar 
şi in luptele noastre împotriva prigoniri­
lor, cc Ie indurăm în ţara noastră.
Din năcazurilc noastre culturalo.
Gazeta „Unirea“ din Blaj spune, că in co­
muna Pănadc, unde s’a născut cel mai 
mare învăţat în ale limbii româneşti (fi­
lolog). I • Cipariti, şcoala are o singura* 
sală de învăţământ, cu toatccă numărul co­
piilor obligaţi la cercetarea şcoalci trecc 
dc 150. Cel puţin 110 copii n ’au pus 
piciorul în şcoală, aşa că cresc fără pic dc 
învăţătură.
Pentru Dumnezeu, în felul acesta că* 
dem înir’o nouă iobăgie: iobăgia îritunc- 
rccului sufletesc!
Reuniune de cântări din România 
în  Bănat. Reuniunea dc cântări „Armo­
nia“  din Craiova va veni după Paşti în 
Bănat, unde va da câteva concerte în Lu­
goj, Caransebeş şi alte oraşe de-acolo.
Banca „Furnica“ din Făgăraş a vo­
tat din câştigul ci curat de peste 35 mii de 
coroane suma dc 2303 coroane pentru sco­
puri culturale şi de binefacere.
Apel pentru şcoală română. Cura- 
toratul bisericei şi şcoalei române din Şim- 
leul Silvaniei face apel cătră toţi Românii 
iubitori de mântuirea poporului nostru să 
contribuie după putinţă la înfiinţarea unui 
fond cultural pentru susţinerea şcoalei na­
ţionale, care e în primejdie. Românii de- 
acolo dau deja trei mii de coroane pe an, 
dar potopurile din anul trecut le-au secat 
puterile.
Recomandăm cu toată căldura atât a- 
pelul. cât şi pilda fraţilor din Şimleu.
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A ten ta t în  contra regelui A lfons al 
Spanie i. Un Spaniol nebun a tras trei fo­
curi de revolver asupra regelui Spaniei 
când se rentorceă dela revista (vizitarea) 
trupelor. Nici un 'glonţ nu I-a nimerit. 
Poporul era să sfăşie pe nemernicul aten­
tator, de nu-1 scăpau jandarmii. Bucuria 
Spaniolilor a fost foarte mare, când şi-au 
văzut pe iubitul lor rege scăpat cu viaţa.
Cea m ai grozavă sărăcie bântuie 
printre bieţii locuitori din comitatul Muriiş- 
Turda, după cum a raportat vice-comiiele. 
Acesta a cerut dela ministru ajutor grabnic, 
căci din cauza potopului de amil trecut şi a 
lipsei de nutreţ au isbugnit boale între vi­
tele oamenilor. Până acum au perit câteva 
zeci de mii de oi, iar vite cornute numai 
în trei zile au perit vre-o cinci suie!
S p r ijin iţ i pe meseriaşii rom ân i ! 
Din Sighişoara ne scrie dl Zaharie O l­
tean cu multă supărare îndreptăţită, că 
fiind vorba a se face ceva lucru la poarta 
bisericei, n’nu fost chemaţi Români, ci n i­
şte străini, cărora le-au plătit câte 6 co­
roane pe zi.
Daca v adevărat, mare gripală au fă­
cut >.'riliiiiu i meseriaşi dinfr’un neam duj- 
nian n mi î, când sunt şi Români, cari ar 
putea lucra ce! puţia toi .ivi dc bine. In 
R(i.:i ■•nia c !c:;e, c.i statul şi alic corpora- 
r.iţiu::: :u!>un* -..i dea lucru întinie dr t-»;ifc* ■ 
la ivi i■ ’ ::'::i. - hi.*r când ;  ^ ti i ;;r j
re;c vii iv v i h  m iîi i::;> j i:: ■ -f ;. tir-
l”.!:v v.. j . ti: :i v.ii; >; ■: li- i, îia.
.• t-»ţi wnctieii • :j:i ••:! ! v»t»\t ::.n ;!ră.
U n  d c  c n i ! ! . n o r  r o m â n .  1 >1 -f
v, ' : : ;  ia < a;: , .v ■'>.). ■ i:-ii:.-.'.ttl î i-  1
i:-.i -'o m , i- î i :i î r / n  di- i .-.re i.-re |
• >■ c h  i ; i ; ; i : : i c  r iani r  d . i  d u p ă  I
f r ,if ii m i r ; .  I;;î .s c e i  s r r i e  d e p u t a t u l  
n '-iri:. d| D r .  A!*.’\a:r.!iu V a id a-V >-c vo d : 
A ; :- t î - a; p r i n s  de  e w n t a i c t  s u r p i  in/ . i- 
t <:;• b i n e  r eu ş i t ă  c o i f  i d e r â n d ,  ca  c' j t i  di- 
I r  fad« . a  u n u l ,  c â rc  n ' a  i n v . i ţ a i  a n u m e  
I '  d ă ) .  D . i m  d-ta Ţi-a'  l i n i a r i  p r e ţ u l  
cu  'J'i '!() c o r o a n e ,  c i c d  ca ai g a s i  d e s t u i  
R  ' m â n i ,  ca r i  sa  f acă  c o m a rn i c  Ia d-ta. M a i  
b i n e  ai fa re,  «iac.» a i  a n u n ţ ă  p r i n  fo i  d e  
c . ' i eva  o r i ,  c ă  faci  r e p r o d u c ţ i i  i n  m ă r i m e  
n a t u r a l ; i  d u p ă  f o t o g r a f i i ,  pe  l â n g ă  c u t a r e  
p r e ţ . . . .  D e o d a t ă  cu scr i soarea  p r e z e n t ă ,  
ş t i i n d  ca ai .avut c he l tu i e l i  cu p r o r u n u e a  
m a t e r i a l u l u i  d e  l i p să  p e n t r u  d e s e m n ,  iţi 
t r im i t ,  pe  l â n g ă  m u l ţ u m i t e l e  m e l e ,  50 d e  
co roane .  •
Rcr.»;nandăm şi noi celor doritori pe 
"t desemnător român, care trebuie spri­
jinit, nu sâ ciâm banii Ia înşelători jidani 
de rrin Viena şi Pesta.
epidem ie de pojar. In Dobriţin a 
isiiiignit o epidemie de pojar. In câteva 
Săptămâni au fost 1500 dc copii bolnavi. 
Noroc că boala nu e rea, aşa că aproape j 
toţi copiii scapă cu viaţa. j
Cum  se îngrijesc la noi de sănă- ; 
taiea cetăţenilor. După statistica sanitară j 
perum anul 1911, în Ungaria au murit în ; 
anul aceia 76 mii 930 de oameni mari din 
cauza boalelor de plumâni (mai ales of­
tica); copii sub cinci ani 22S mii 475! In- ! 
Pesta au murit din fiecare miie de copii 
nounăscuţi 370 încă în anul cel dintâiu al 
%‘eti> Io;, pecând m alie capitale din Eu- 
roPa mor nici o suta la miie. Foarte 
mic e in Ungaria numărul medicilor: 5746, 
dintre cari 3000 stau în Budapesta, aşa că 
pentru 20 milioane de suflete în ţara în- 
t.ea^a rămân numai 2/00  de medici.
Fabrica „ungurească“ de tunuri e
hotărît să se facă în Rab (Ghior), unde 
primăria dă statului un teren de 12 jugăre. 
De fapt, fabrica aceasta va fi un fel de fi­
lială a fabricei austriace de tunuri Scoda şi 
a celei germane Krupp, căci acestea amân­
două au fost învitate să ia parte.
Adventiştii, una din sectele iscodite 
de venetici pentru a înebuni pe Români şi 
a le jefui apoi pungile, s’au aruncat asupra 
ţinutului Bistriţei. Dupăcum spune o foaie 
săsească, Saşii i-au primit cil — piciorul. 
Dar Românii?
Isprava unui învăţător de stat. Sc-
che Geza, directorul şcoalei de stat din 
Chendilona, a bătut pe o fetiţă de Rutean 
în etate de zece ani aşa de barbar, încât 
biata fată a nebunit. Ea a trebuit să fie 
dusă într’o casă de nebuni. Seche a fost 
arestat. Credem, că va fi absolvat de pe­
deapsă, căci de sigur a bătut-o pentrucă 
nu-şi putea schimonosi limba.
L im ba  germana în  Rom ân ia . După 
cum spune dl Gh. Bogdan-Duieă, directo­
rul liceului „Mihai Viteazul“ din Bucu­
reşti, în România simt aproape opt sute 
de ofiţeri, cari vorbesc şi nemţeşte. Limba 
france/a o vorbesc toţi, limba italiana 
muHi. Afară de aceea sunt destui, cari au 
învăţat limba rusii sau bulgară.
La u:>;\ersilaţile din (icimania stu- 
d:a/a pa;ni M iie  de tineri din România.
Profesori universitari „m agh ia r i“ .
I n  proív. or n;i:;iir acu/â pe pml'esonii tini­
vel sitar l.m iw ig Kari din Cluj, că a copiii 
canea unui brancez şi a dat-o apoi l,i tipar 
ca şi c.i.'id ar li făcut-o el. Aceasta e mare 
iii ine.
I ea in i în  ( îiiau . liucrimcn română 
din ( î i ! a ii a aranjat in 0 .Martie, adecă Ia 
prinderea postului, o producţiuiie tcatrală- 
uiti/i.ala sul) conducerea învăţătorului Va- 
siliţi (.ostea. .S’ăti predat piesele: „Talpa 
iadului“ şi „Ţig.-uiul catană“ şi s’au cân­
tat: „Sunt v.inătoi“ , Bade badişor“ şi 
„Marş ostăşesc“ . In urmă a fost predat 
monologul „Barbu lăutarul“ . Au jucat fete 
şi fcciori, prodiicându-sc tic totului bine. 
Oaspeţi au tost a-a de mulţi încât a tre­
buit sâ sc predcc de două ori, neincăpând 
toţi deodată iu sală. Aceasta petrcccre a 
adus. mult folos moral cât şi material. 
Lauda sc cuvine învăţătorului Costea ! Cor,
O funda]iune săsească. Banca săsea­
scă din Bistriţa a hotărît să înfiinţeze o 
f ii ni/iţi u ii r’ de J2t) mű dc coroane, care sc 
va da comunităţii bisericeşti săseşti. Pen­
tru fundaţinnea aceasta se va vota Jn |ficcare 
an o stimă anumită până se va ajunge la 
cele 120 de mii.
E levi dc şcoala, spioni ruseşti, in 
Cracovia (oraş polon in Galiţia), poliţia a 
văzut, că doi elevi mai mari dela şcoala 
de meserii umblă noaptea prin crâjmc şi 
cheltuesc o mulţime dc bani. Aceasta i-a 
dat de bănuit şi îm r’o noapte cei doi tineri 
fură arestaţi, răcându-se cercetare la ei 
acasă, s'a con str iat, că ei intr’adevăr primi­
seră să fie spionii Rusiei şi să trimită unor 
ofiţeri ruşi tot felul de descrieri despre ma­
gazine militare, schimbări de trupe ş. a. 
Unul dintre tineri e fecior de ţăran. Când 
a venii tatăl său Ia el iu temniţă, i-a zis: 
„Ca să robeşti poporul polon, te vinzi Ru­
sului pentru banii lui Iuda! Blăstămat să 
iii, căci cu nu mai am fecior!“  Apoi bietul 
ţăian a e^it plângând de durere, că feciorul 
lui s a întovărăşit cu dujmanul naţiunii iui.
C iocnire de trenuri s’a întâmplat a- 
proape de Fiume (portul Ungariei lângă. 
Marea-Adriatică) între un tren accelerat ş i 
unul de povară. Din personalul trenulu i 
au rămas patru persoane moarte şi c inci 
rănite greu. Dintre călători au fost r ă n iţ i 
numai trei, dar şi aceştia mai uşor. V ina  
acestei nenorociri o are un şef de ga ra , 
care a lăsat să plece trenul de povară în a ­
inte de-a sosi cel accelerat. Şeful a fo s t  
arestat.
îm puşcat din negrije. Din Bod n i  
se scrie: Cele două slugi, Gheorghe V la-  
şi Peter Gelci, unul Român, celalalt S as . 
îşi ţineau hainele la naşul celui dintâiu- 
Mcrgând să se premenească, Peter a u m ­
blat cu un revolver, care din nebăgarea Iu : 
de samă s’a descărcat şi glonţal l-a n im e ­
rit pe Vlad în cap. După lin chin de c â te ­
va ore, Vlad a murit.
Un spion rusesc în  Budapesta. l~
Pesta a fost prins ofiţerul rus Nicolae P rr-  
vura, care făcea pe profesorul de lirr.i- - 
englezii. La el s’au găsit tot felul de sc r i­
sori, acte, desemnuri de cetăţi, o hartă r_- 
măuuuţită a Ungariei de meazănoapte, s ta ­
tistica soldaţilor din armata austro-ungrr _ 
după naţionalităţi ş. a. El e de un an -i 
jumătate în Pesta. Un ofiţer de-ai n e s :"  
a constatat, că el cunoaşte secrete, pe c r ­
ic pot şti numai ofiţeri dc stat-major. S'~ 
dovedit in urmă, că el a avut legături c~_ 
ofiţerul austriac Svctomir leiulrici, czr? 
incă a fost arestat.
Beţia pricina unu i om or. In le c  ­
turii cu ştirea despre omorul întâmplat r c 
drumul Pianului ni se scriu u rm ătoare i' 
Atât I. Molodeţ din Jibol, cât şi August-* 
Savu din Pian, erau be(i morţi când 
Iti 11 la cearta în drum. Ei beliseră a i ~i" 
slabi pâu.i n ’au mai putut, npoi au p lec:: 
cătră casă. Molodeţ s’a luat In ceartă r_  
unul Gh. Moldovan. Savu a Sărit să-i des­
partă, ciar cu bătaia, căci a început s.î ; - 
veascii pe Molodeţ. Acesta a scos rev i- 
vcrul şi I-a împuşcat pe Savu, care a iin ;r .‘.
Iată ce face betitura, pentru cari im . 
au destui bani, dar când e vorba dc sune ­
tul lor şi-l dau perzării.
Pagubele din America. După şt.-: 
sosite din Ncw-York, pagubele pricinuite d r 
potopul din Statelc-Unite ale Americci-ce- 
Nord sunt de trei miliarde (treî mii d r 
milioane) tic dolari, adecă cincisprezece m i­
liarde de coroane.
P ă(an ia  unei Românce. Nu de m i:’.: 
s’a rentors in România femeia Elena Mar.u. 
care fusese furată la vârsta de cinci ani c r  
nişte oameni răi şi vândută unui Pas^. 
turcesc. La acesta a rămas până când 
ajuns în lanina. Aici a luptat şi ea, im b r i­
cată bărbă'ieşte, împotriva Grecilor. Du-.- 
căderea cetăţii a isbutit să fugă şi ao: — 
s’a rentors în patria veche venind pe Ix 
Belgradul Sârbi ci. Ea abia mai ştie româ­
neşte şi acum e în căutarea părinţilor ei. 
de vor mai trăi.
V ifo r mare în  portu l H am burg . Pe­
ste marele oraş şi port german Hambur- 
s’a deslănţuit un vifor mare cu povoiu. Ir. 
port au fost smulse S0 de corăbii de-alr 
pescarilor şi aruncate în vâltoarea valuri­
lor uriaşe, unde s’au înecat împreună cu 
90 de oameni. In oraş, viforul a dărâma: 
case întregi. Multe Vapoare aşteptate s i  
sosească n ’au ajuns în port, aşa că e te­
mere să nu se fi prăpădit.
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Beţia. Vopsitorul Tot din Ghengher, 
deja ameţit de beutură, s’a rămaşii cu nişte 
iovarăşi de-ai Iui, că el e în stare să mai 
bea douăzeci de sticle de bere. Rămăşagul 
a  fost primit şi Tot s'a apucat de beat. La 
•a şasesprezecea sticla a căzut însă mort. I 
plesnise o arterie (vână) în crceri şi asta 
i-a pricinuit moartea.
N’au alt lucru! In Oradea-mare s'a 
înfiinţat de curând o societate, în care se 
primesc membrii numai ceice au o greutate 
de cel puţin o sută de chilograme! Deo­
camdată se primesc şi membri cu o greu­
tate dela 90 kg-. în sus, dar cu condiţie, ca 
în timp de trei luni să se pună la îngrăşat, 
ca să ajungă suta de chilograme.
Preşedinte a fost ales cel mai greu, 
care cântăreşte două sute de chilograme, a- 
decă cât trei oameni zdravăni. In comitet 
sunt unii cari se apropie de 115 kg.
Miniştri jidani daţi în judecată. 
Englezii sunt aşa de orbiţi cu privire la 
însuşirile de gheşeftari ale Jidanilor, încâi 
iu ministerul de-acum englez simt doi m i­
niştri jidani şi un subsecretar de stat. A- 
ceşti trei au fost prinşi făcând gheşefiuri, 
aşa că au fost daţi în judecată.
S inucidere cu aieroplanuî. Un sub­
locotenent rus se urcă nu de mult cu un 
aieroplan până Ia o înălţime de 200 meiri. 
Acolo opri motorul şi aieroplanuî căzii la 
păm ânt omorîml pe ofiţer. Infr’o scrisoare 
rămasă, acesta spunea că se sinucide, căci 
p ica îl năcăjesc toţi.
Picrpoul Morgan, unul din America­
nii cei mai bogaţi, a căror avere nu c de 
milioane, ci de mii de milioane (miliarde) 
a murit după un chin lung in Roma. LI 
suferi,â de nervi şi nici nu mai prea puică 
mânca. Câteva zile înainte dc moarte işi 
perduse cu totul conştiinţa. LI îşi ţinea 
medicii Iui de casă, dar când i s’a împlinit 
sorocul (i s’a împlinit curând, căci nu eră 
bătrân) a trebuit să plece cu scânduri.
Sufragetclc din A nglia, adecă o cea­
tă de femei nebune, care dau foc, sparg 
prăvălii, fac atentate cu bombe de mânie, 
ca nu Ii se dă şi lor dreptul de vot, au si­
lit guvernul englez să facă o lege anume 
pentru ele. De câteori eră una condamnai.!, 
în temniţă nu voia să mănânce nimic, aşa 
că trebuia să i se dea drumul, ca să nu 
moară de foame. Prin legea cea nouă se 
hotăreşte, că pe cele ce fac grevă de foame 
le lasă din închisoare, dar apoi iară le în­
haţă şi le duc acolo.
Testamentul regelui Gheorgc al
Greciei. In testamentul rămas după regele 
ucis al Grcciei, acesta sfătueşte pe urma­
şul său Constantin să fie totdeauna cura- 
gios, dar şi răbdător, căci domneşte peste 
un popor cu fire aprinsă. Ii recomandă să 
iubeasca totdeauna pe sfânta sa mamă şi 
să dea copiilor o creştere sănătoasă şi gre­
cească. La urmă cere ertare oricui i-ar fi 
greşit şi binecuvintează pe toţi rugând pe 
Dumnezeu să apere Grecia.
Femeie—advocat. In Toulon (Fran­
ţa de meazăzi) o femeie— advocat a apărat 
aşa de bine pe un soldat condamnat la cinci 
ani temniţă, încât curtea de apel i-a redus 
(micşorat) pedeapsa la trei ani serviciu mi­
litar în Africa. O  să fie bine de toţi mişeii, 
când muerile vor ajunge advocaţi. Numai 
*5 {ie frumoase!
Boicot sârbesc împotriva mărfuri­
lor din Austro-Ungaria. Camera de co- 
merciu din Belgrad a invitat camerele de 
comerciu bulgare şi greceşti să înceapă 
boicotarea mărfurilor din Austro-Ungaria 
(adecă să hu mai cumpere nici o marfă 
dela fabricile din monarhia noastră). In 
Belgrad negustorii merg din casă în casă, 
ca să pregătească pe Sârbi pentru boi­
cotare.
Un balon german în  Franţa. Ger­
manii au şi aieroplane, dar ei se ocupă mai 
mult de fabricarea baloanelor uriaşe a i câr­
mă, sub cari atârnă un fel de vagoane u- 
şoare. In vagoanele acestea încap mai piuiţi 
! călători, ba se poate luâ în ele chiar şi un 
tun anume construit pentru a împuşca din 
înălţime cu el. Deunăzi şase ofiţeri ger­
mani au făcut un zbor de încercare cu un 
balon Zeppelin (aşa se numeşte iscoditorul 
Ini) înspre graniţa franceză. Balonul a a- 
jims între nişte nori deşi, afară de aceea a 
perdut mult din gazul (nu petrol!), cu 
care era umflat. Fără să ştie, ofiţerii ger­
mani s’au pomenit in Franţa, unde au fost 
siliţi să ateriseze (să se lase jos). Li au 
fost încunjuraţi numai decât dc soldaţi 
francezi, cari tocmai făceau deprinderi mi­
litare pe câmp. Dupace s’au lămurit lucru­
rile, ofiţerii au comandat să le vină gaz 
dela Paris şi şi-au umflai balonul de nou. 
Francezii i-au lăsat sa se ren toarcă iu Ger­
mania.
Grevă uriaşe în  Belgia. In Bel­
gia s’au pus in grevă •!()() de mii de 
lucrători socialişti, peutriică guvernul nu 
vrea să schimbe legea electorală. Socia­
liştii noştri s’au întovărăşit cu Cnşut, A- 
poni, A ml iaşi şi alţi şarlatani politici, cari 
se bucură, ca guvernul n ’a votat o lege 
electorală dreaptă.
înţelepciunea celor din popor. In 
Franţa ,s’a făcut de curând o schimbare 
de minister. Senatul (cum ar fi la noi 
Casa magnaţilor) a respins tiu proiect de 
lege al ministrului Briand şi acesta a de­
misionat (s’a mulţumit de post) împreună 
cu toţi colegii lui din minister. Briand a 
făcut cel dintâiu încercarea să primească 
intre membrii curţilor cu juraţi şi munci­
tori. Până acum erau numai oameni cu 
carie multă, meseriaşi şi negustori. In pro­
cesele dinaintea Curţilor cu juraţi, juraţii 
muncitori au dovedit foarte de multe ori 
mai multă chibzuinţă şi mai mult bun simţ 
decât ceia Ini ţi.
Aceasta dovedeşte, că întreoamenii din 
popor, şi fără carte multă, se găsesc de 
multe ori bărbaţi cu o judecată cu mult 
mai clară. Aceasta o vedem de altminteri 
şi Ia poporul nostru, pe care un Sas nemer­
nic a avut obrăznicia să-l dcclarc în diciă
o griinriideaUi dc fiinfc lipsite dc cultură, 
adecă de vite!
O vătăm are a Ţarului rusesc. Când 
cu sărbările jubilare ale familiei domni­
toare ruseşti, o fabrică a făcut cârpe de 
buzunar, pe care era icoana tuturor ţarilor 
din familia domnitoare de acum. Se ’nţe- 
lege, că oamenii au cumpărat cu toţii cărpe 
de acestea. Guvernatorul provinciei, unde 
era fabrica, a dat pe fabricant în judecată 
pentnică ar fi vătămat pe Ţar făcându-i 
chipul pe o cârpă, cu care te ştergi la nas!
Mare prostie Ia domnii cei mari din 
Rusia!
Ştiri economice.
Serbarea pomilor şi a paserilor în  
Veştem. — Invitare. In frăţască înţele­
gere cu factorii competenţi, amânând eăr- 
barea pomilor, proiectată pentru comuna 
Sttdu şi Nucet pe anul 19-14, învităm prin 
aceasta pe toţi membrii Reuniunii şi pe toţi 
binevoitorii poporului nostru la sărbarea 
pomilor şi a paserilor a 4-a, ce să va ţi­
nea în Dumineca Floriilor, la 7/20 Aprilie 
c., în fruntaşa comună Veştem. Sărbarea 
să începe la ora 2 după ameazi în locali­
tăţile şcoalei, unde să vă vorbi despre în­
semnătatea culturii pomilor şi despre fo­
loasele ce le aduc paserile, apoi să; va 
cânta, declama etc. Din şcoală sărbarea se 
va continuă la locurile, unde se vor planta 
50 altoi meri, dăruiţi de Reuniune. Aici g.e 
vor da învăţături despre tractarea pomilor*« 
Sibiiu, 13 Aprilie n. 1913. Comitetul ceiw 
trai al „Reuniunii române dc agricultura 
din comitatul S ib iiu": Pantaleon Liicu(at 
prezident. Victor Tordăfianu, secretar.
•
îm părţirea pădureţilor sosiţi zilele 
nccsiea la Reuniunea română agricolă si- 
biauă, să predau de pe acum în primire, 
pe lângă o simplă adeverinţă dela custosul 
Reuniunii, dl Andrei Teodor, grădinar în 
Sibiiu, strada Therezia Nr. 12.
Scumpirca încă lţăm in te i. Reuniunea 
fabricanţilor dc încălţăminte clin Austria a 
hotărit să-i mărească preţul cu 15 la sută, 
adecă o p.ireche de ghete, care a costat 
până acum zece coroane, să coste 11 cor.
50 bani. Urcarea preţului o motivează cu 
hctimpirea pielii, in Vicna s'au ţinut adu­
nai i de protestare împotriva acestei scum­
piri.
In Ungaria sunt pe cale de-a da fali­
ment (bancrot) două fabrici mari de încăl­
ţăminte.
Tot rămâne opinca cea mai bună şi 
mai sanaioa- ă încălţăminte (afară de noro- 
iuri mari), de aceea e pagubă, că şi Ia sa­
tele noastre sc.răspâmlcsc tot mai mult 
ghetele (păpucii) scumpe fi rele.
•
Târgul de vite de prăsilă din S ib iiu  
n fost anul acesta mai slab ca cel din anul 
trecut, căci s’au adus numai -i31 capete dc 
vite. Din acestea s’au vândut 2S5 de tauri 
şi viţei de prăsilă pentru suma de 130 mii 
207 cor. Cel mai mare preţ s’a dat pentru 
un taur de prăsilă dc doi ani: 1250 cor. 
Dar între vitele mânate Ia târg au fost şi 
multe bune numai pentru măcelari, cari au 
cumpărat 91 de capete, plătind, se înţe­
lege, preţuri cu mult mai mici. Preţuri 
mari se dau numai pentru vite de soiu curat 
şi ţinute bine.
Declararea datoriilor intabulate.
Hotărându-se, ca anul acesta să se plătea­
scă dările după legea cca veche (afară de 
darea de pământ şi cea de casă) toţi ceice 
au datorii intabulate si Ie declare (să le 
vestească), pentruca să li se micşoreze da­
rea. Datoriile neîntabulate să nu se de­
clare, căci ceice ar face-o vor fi pedepsiţi. 
Despre înaintarea declaraţiei să ceară fie­
care o adeverinţă. Ceice au declarat odată 
n.ml acesta datoriile intabulate, uu trebuie 
6ă Ie mai declare.
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A genţie  poşta lă  nouă s’a deschis în 
'Alţina şi Bendorf, cari se ţin de oficiul 
postai din Sibiiu. Se primesc scrisori pen­
tru ori îşi unde. Mandate poştale (trimiteri 
ae bani) numai pentru Austro-Ungaria şi 
Germania.
Calea ferată electrică A rad—Maria- 
R ad na  a fost deschisă săptămâna trecută. 
Ea va ajuta mult la înaintarea economică 
a comunelor din apropierea ei.
Petreceri.
Petrecere în  Mediaş. Corul biseri- 
cei gr.-or. române din Mediaş invită la 
Producfiiute a corniii-fcutrcilii urmată de joc 
ee o aranjază Luni, în 2S Aprilie st. n. 
1913 (a 2-a zi de Paşti) în sala cca mare 
a hotelului „Traube“  din Mediaş. începu­
tul precis la S oare seara. Venitul curat 
este destinat pentru scopuri de binefaceri. 
Bilete de intrare se pot căpăta înainte la 
dl V/rgiliu Imbăniş, înv. şi seara la cassă.
Program : 1. „Răsunetul dela Crişana“ 
cor micst de I. Vidu. 2. „Pe deal“ , cor 
miest de A. Bena. 3. „Pisica“ , comedie 
Intr’un act de Th. Alecsi. A. „Păsărică mu­
taţi cuibul“ , cor micst de I. .Mateiu. 5. 
„Hai leliţă din ccl sat“ , cor micst dc O. 
Dima. 6. „Tot găina cântă“ , cont. într’un 
■ct dc H i. Alccsi. 7. „Ţiganul Ia vână­
toare“ , comcclie în două tablouri tio fim. 
Suriu (Rolul prittv-ip.il să joacă tic îttsuş 
autorul). S. „Romanul“ şi „Hanul m ără­
cine“ , jocuri naţionale. • D ir ig u it: Virgil 
Imbăniş, invăţator. După program ur­
mează joc.
— Crăciunelul dc sus. Tinerimea 
română, cu concursul binevoitor al inteli- 
gînţei tlin C.răcitnielul tic sus şi jur invită 
la Producţiunra dcclamutoricd-tcalrală ur­
mată t!c joc, ce o va aranja în şcoala gr.- 
ort., sau in pavilonul „Morii“  tlin Crăciu- 
nclul-de-sus, la 2$ Aprilie st. ». 1913 (n 
«foua /i t!e Paşti). începutul ia 7 oare şi 
jumătate scara. Onoratele familii sunt ni- 
qatc a re îngriji tle mâncări. Dc betituri 
se îngrijeşte comitetul. Programul nt- 
primlc S puncte, între cari şi două piese 
dc teatru.
T inerim ea rom ână din Cuzdrionra 
invită la Produc (ia teatralii urmată de pe­
trecere poporalii ce o va aranja la 28 A- 
prilie st. n. 1913 (a doua zi dc Paşti) în 
localul şcoalci confesionale din loc. înce­
putul la S orc scara. După producţie se va 
Juca Bătuta şi Căluşcrul.
„Foaia Poporu lu i“ cu num ăru l se 
află de vânzare în  S ibiiu — în tot dccur» 
sul săptămânei — la A dm in istraţia  foii, 
strada Măcelarilor Nr. 12, precum şi în 
trafica şi prăvălia de ziare L. v. Németh 
în strada Turnului (Saggasse) Nr. 12, iar 
pentru partea de sus a oraşului în trafica 
şi prăvălia dc ziare H. Frank, strada Cis- 
nădiei Nr. 36.
Localul de în trun ire  al R om ân ilo r 
din S ib iiu  şi ju r  este Restaurantul Brote. 
pe promenada Bretter, unde se află mân* 
cân şi beuturi bune şi ieftine.
La num ăru l de azi al foii noastre se 
află alăturat un supiement dela Ustredna 
Banca asupra lozurilor deia aceasta bancă.
FOAIA POPORULUI
Ultime ştiri.
Spre pace în  Balcani.
Cea mai de seamă ştire, sosită în zi­
lele din urmă, este, că Rusia a declarat pe 
faţă, cumcă ea încă vrea să se ajungă odată 
Ia linişte în Balcani.
Că Rusia a făcut de bună voie decla­
raţia asta, sau numhi silită mai mult de 
celelalte Puteri-Mari, asta nu se ştie azi 
cu siguranţă. .'Destul, că guvernul Rusiei 
a dat o ştire oficioasă, prin care spune, c3 
nu are de gând să sprijinească pe Munte- 
negrini la ocuparea oraşului Scutari.
După publicarea acestei ştiri din par­
tea Rusiei, Serbia încă şi-a chemat înapoi 
armata, pe care o trimisese Ia Scutari, ca să 
le fie Muntenegrinilor de ajutor.
Intre astfel de împrejurări, Muntene­
grinilor nu le rămâne altceva de făcut, de­
cât să se lase de gândul de-a cuprinde ora­
şul Scutari.
In schimb e vorba, ca Mtmtenegm s.1 
capete 20 de milioane, cu cari să-şi facil 
năcazurile peste cari au dat, în urma răz­
boiului.
Ştirea dat.1 de guvernul nise.se cu­
prinde, între altele, următoarele lămuriri 
mai înseninate: Ţânta dc căpetcnie a Ru­
siei n fost aceea, ca să sprijinească ţările 
aliate din Balcani spre a putea cuprinde 
cat mai mult terilor ocupat de armatele 
lor. Iar în privinţa asta Rusia a făcut to­
tul ce-a putut. Contra înfiinţării Albaniei 
nu mai poate însă se facă nimic. Tot aşa 
sfătueşte pe regele Nichita al Muntenegni- 
lui, ca s.t se lase dc gândul oraşului Scu­
tari. Ba Ţarul Rusiei i-ar fi atras atenţia 
lui Nichita, cil prin nesupunerea lui faţa 
dc Marile-Putcri numai se încurcă lucrul 
şi mai râu pentru Muntcnegrini. Guvernul 
rusesc declară însă, că el nu perde spe­
ranţa, c.i Muntcnegru se va opri acum şi 
nu va mai merge înainte cu încăpăţinarca.
Statelor balcanice aliate Rusia le dă 
sfatul, ca să ţină totdeauna scamă tic în­
drumările ce ca li Ie dă. Rusia vrea g.i 
le arete totdeauna bunăvoinţă, tlar Ie 
îndeamnă ca să se înţeleagă cum se cade 
între olaltă, pcntrucă altcum nu vor putea 
fi nici când puternice. Prin sprijinirea po­
poarelor slave — zice guvernul nisesc mai 
departe — Rusia nu vrea însă s;i ajungă 
în dujmănie cu celelalte popoare neslave 
în Europa.
A rm is tiţ iu  în tre  Turcia 
şi a lia ţii balcanici.
După ştirile sosite, se pare că în a- 
ceste zile o să se încheie armistiţiu între 
anuala turcii şi armatele aliaţilor. (Adecă 
vor înceta cu luptele pe un timp oarecare, 
iar în acel timp se va desbate asupra con­
diţiilor de pace).
Zăpadă şi p lo i în  toate părţile .
Sâmbăta trecută deodată a început o 
răceală simţitoare, iar Luni dimineaţa ne­
am pomenit peste Sibiiu cu o zăpadă de­
stul de iuare, precum şi în întreg jurul Si­
biului. La sfârşitul săptămânii aerul rece 
e încă destul de simţitor, dar zăpada nu 
mai este.
In alte părţi însă, au căzut zăpezi cu 
mult mai mari. Chiar şi în Pesta în noap­
tea de Sâmbăta spre Dumineca trecută au 
fost furtuni cu zăpadă, cum nu s’a pome­
nit de multa vreme în aceasta lună. Firele 
dela telefon şi telegraf au fost rupte, iar
?îî. 15
zăpada în jun ii Budapestei ajunsese p ân ă  
Ia o înălţime de 12 centimetri.
M ultă zăpadă ă căzut în toate ţinutu­
rile Ardealului, apoi prin Bihor, Banat, 
Maramurăş. Pometurile Sunt nimicite cu  
totul. De asemenea au suferit viile în p ă r ­
ţile Aradului, precum şi pe Ia noi prin A r ­
deal. Despre sămânături se susţine, că o  
să se îndrepte.
Veşti despre furtuni şi zăpezi sosesc 
din toate ţările Europei. A nins pe la  
Viena, Praga, München şi alte oraşe cîin 
Germania şi Franţa.
Azi, Joi, la noi în Sibiiu a fost t im p  
frumos, însă rece. Dar ieri şi alatăeri p rin  
multe părţi ale ţării a nins încă şi plouar. 
Ştirile vin însă cu greu, fiind în m u lte  
părţi firele de telegraf şi telefon stricate.
Poşta Redacţiei 
şi a Administraţiei.
Tiîtărlaca. Dacă so mai tnlămplă o s in ­
gură datri, .«S-ţi ia fonin, scri»-ne, ca bS-1 firă iăm  
la direcţiunea poştei. Luarea foii bo b cot.şti- 
hoţe şi o aspru pedepsită.
Comiarera, Dobânda o ccl mult opt co­
roane la o sută do coroane. Pe lângă acea?:3  
mai inu băncilo ,i câto o tnxă mică deo.cebi:â. 
D *r 23 şi 32 coroano c cămătărie, care te pe- 
tlrpsnjhî.
I(K'an lonescu, fablatiifa. Adresară-Te 
Ia Reuniunea do n^riculturi'i din Sibiu, care 
to va ptilr.'i liiraurî numai deci», ba iţi peste 
trimit« şi Miinfmţ:!.
I l t f  R . Ii divitul do tri«l, când fetfle ncs- 
«Ire fo uitii după domirşori ţiflind/iri. Dar r.c? 
nu puttm batjocori o fa ti* cu mmielo In foaie.
C. h i Oeş. N ’mn mai aflnt Nr. 9 ii;r. 
F. I*. II., aşa n i n ’nm nini putu» fnco îndrepuw'?. 
Acu n o yi prea târziu.
N. Aft/mt. K trUl. când cel pus nnurr.c- 
t»ă den HÎnturi Imno ţi h?» njuto, nti-şi faco (is­
torii». Scrie dltti Victor TordJjianu, Sibiiu 
(Nagyw.cbp»), caro mai curând to rn ajută.
Dncîi o inonetă roniAntnccX, ponto p'nr ş i? : 
In Bucurişti ciurvn, dar Pre|ul mtnctelor t.'V* 
3— -1 nule do nni o inio.
Capoteicu, rezenist şi rezerviştii cat. 
fl6 j P din reg. <;o. l ’oorii, cari «unt ţi jvsli- 
tiro, nu putem publica dela rrzsrvişti cnncciitrr.,:. 
ciiei nr puicii păţi rnu.
G. C , Bod. I ’entruco !n epistolii ier i 
numrlo comunei în limbă străină? E  ruţir,'* 
p«ntru un Ilnmânl
P , C. Sălrf£tar>ul. Ideilo D-Tnlo fu r.S  
foarte frutnoaco în f • ni o adopeori a ,*cri« (ie<-prr 
trebuinţa «ulturii naţionnln şi b cetirii de cir^i 
şi foi buno. I^a un priloj potririt rom folosi dia 
co no ni perii.
E m ilu in  Boeriu, Şitua-vethe. Advocatul 
ponto pui<ţinfii co m  vrr;\. Vorbn o sii se do­
vedească prezenţa martorilor, inint*« panatoa«V 
n celui-co n ficut tcplamcntul şi tonte celelalte.
S/în/iei Sale, păruitele Frănn*, fier.ic* 
Sfinţia Vosttră aţi vniut, că noi n ’nm vmt tă  
dăm ştirea trimisa, «ici nu no puteam închipui 
ca alevnrnte eele scrife. De aceea nm zis numai, 
că ar f i  o crima faţă de un R oaân , când cci 
puşi ?ă-l apere de peire, nu l-ar ajută. D a:ă
o vorba de un decSzut, care singur face cu ne­
putinţă mântuirea lui, ee'nţeleg», ca vina poate 
fi numai a lui. Pentru un beţiv rar mai eîte 
•că pa re.
Tetdor Brâu da. Lămuririle D-Tale cu. 
pririre la baptişti le-am pricit, dar nu 'nm  pu- 
blitat pană acum nimic din ele, căci 'trtbuia să 
adaogăm cera cu privire la adevărata loge ro­
mânească, caro nu [e tea 'Jbaptistă. Asupra 
celorca au t-ă se publice în .  foaie hotăreşte nu­
mai redacţia.
Alexandru. Giurghua, cantor. Am pri­
mit scrisoarea cea lungă, dar nu pomeneşti nimic 
despre numele comunei, unde e învăţătorul 
Cotuţiu, care face nlcaxuri şi prtotului de-acolo.
Cornel Mage fiu, Csoc;?). Comuna D-Tale 
nu are nume româneee ’ D l Stroetcu e în  străină­
tate, Iar icoană originală bună n ’avem de unda 
procură.
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Târgurile de ţară.
{(Ziua târgurilor e după calendarul vechili).
8 Oprilie: Moldova-veche, Olpret.
10 Aprilie: Boroşsebeş.
11 Aprilie: Arcid, Argiehat, Atei, Be- 
ca? (Gheorghio), Caransebeş, Macfalău, 
iMezo-Iirked, Moşna, Orczidorf, Panciova, 
Periamoş, Racoşul-de-jos, Sâmbăta-de-jos, 
Sebeşul-săsesc, Turda.
12 Aprilie: Codi ea, Lechinţa, Lunca, 
Sân-Miclăuş.
13 Aprilie: Buziaş, Komdrom.
14 Aprilie: Canija-turcească, Pancota, 
iTorda-Szt-Lâszlo.
15 Aprilie: Chisdu, Copşa-mică, Iacăs- 
dorf, Nadeşul-săs., Oclandnl-Homorodului.
16 Aprilie: Dherla, Hadad, Jimboml- 
mare. '
17 Aprilie: D iula, Sântă-Măria-de-Pia- 
tră (Ko-Boldogfalva), Sepsi-Sun-Georgiu, 
Şinca-veclie.
18 Aprilie: Bandul de Câmpie, Ca- 
cova, Caso», Dicio-Sân-Alărtin, Gliierghio- 
D itru , Iara, Ilieşfalău în Săcuime, Orşova, 
■Tcaca, Voi tec.
19 Aprilie: Aifa-mare, Ciuc-Sereda, Co­
văsim, Ibaşfalău, Honda, Nocricliiu, Vi­
nerea.
20 Oprilie: Ccrnahi, Ciozvcn, Ciuc- 
Sâii-Alariin, Idvor, Sibiiu.
21 Aprilie: Kecskemet, Liidoş, Lupşa, 
Rodn.i-veclie, Segedin, Şeica-mare, Cristu- 
rul-săcuesc.
22 Aprilie: Abrud, Canija-mare, Ca- 
poltmş, Cliezdi-Oşorheiu, Ctibin, Geoagiul 
de  jos, Oorgeny, Jibau, Moldova-nouă, Or- 
tm-niş-, Papolţ, Retişdorf, Voila.
Praul bucatelor
In S IB IIU  In, 15 Aprilio ni. n.
....................Cor. 17.G0 p&năl!)— de hectolitru
S icari i , — .— B _,__
0f* ...................„ 15,— „ Ift^O *
.......................0.— . 10 60 „
Crrimir, . . . . „ 10,— 14,-. .
Cartofi . -150 „ 0,50 a „
Kuioln . . , . , 18.- „ 24,— „
P»|nl Nr. a . . „ K J !  .  i6,î0 1» 100 cfcilo
•1 li ^ • 3 s 51,^0 n -
5 . . „ 53,60 „ MuQ , i( „
h U » m & ....................1G0,— 8 170,—
Uuaoare do porc . .  170.— . 174.’-
s iu  bmt . . . .  m , -  ;  go, _  ;  ; ;
K*a cip lualni . . „ Bo,— B 83.—
Hia do |uj»i»i topit a 10*,— , IO !— ’
« ţ p ™ ....................<? -  . 66,-  ;  ‘ Hm
...................... 6,60 ,  8,— „
Umnodofecarplutite, 11,10 ,  12,-10 la* met. cub 
,  „ „ plătite „ 10,20 , 10,70 „ .  „
Bpirt rafnat . . .  2,12 .  2,15 1* litru 
fcpirt ordiaar . . .  2,0i  ,  2,08 
Cano do riU pentru mpi Cor. 1,20 p in i 2,- lJ ch.Uo
■ ,  „ » fripturi ,  1,G0 .  z _
« . . . . .  i,— » i,8o ; B
n * pero . . . . „ 1,20 , r _  *
Oni 10 baeăţi . . . . .  — ,68 » — 67 *
La pitrar do miel 1, — » 3 i_  * *
C m ® ia  ................... . -.80 » 1,30 "
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Loc deschis.
A tragem  atenţiunea cetitorilor nos- 
Btri asupra renumitei fabrici de lumini 
pi săpunuri M e ltze r din S ibiiu . Aceasta 
firmă e una dintre cele mai de frunte în 
ţara întreagă. Cumpărătorii 6unt serviţi 
cât se poate de prompt şi conştienţios. 
Mai cu seamă lumini pentru sărbătorile 
învierii, se pot cumpăra cu preţurile cele 
mai ieftine, dacă se provoacă la aceste rân­
duri, cetite în „Foaia Poporului".
A tragem  atenţiunea cetitorilor no* 
etri asupra maşinilor şi motoarelor de ben- 
zin dela fabrica 'Adam, al cărui reprezen­
tant pentru Transilvania e dl Ioan Schieb 
conducătorul Hotelului Bonfert din Sibiiu. 
Vezi inseratul din foaia de azi.
Dentist «5 30-58
YiRGIL fiDNTEAN
— ■ - Sibiiu, —
strada Urezului (Fieisperpsse) Hr. 17.
Pune dinţi




Comuna Vcştcm e-nrândeară pe calea li- 
citnţiunci publice, co m vii ţinc.i in 4 Mai 1913 
st. n., 1-i 3 oriî .'iMion/i In cancelaria
comunali, localituţilo C P i i ş m e l  OO- 
t t l u n î l l Q  imprcunnl.i cu drept ilu crAjniiirit 
po 3 ani: 1911, 1015 ţ«i ÎHIG.
l ’reţul do stri^aro: 1800 coroane. Vadiu 
10%. Oomliţiunil*> 4j pot ţti în cancelaria co­
munalii.
V c ţ f t o m ,  L’9 Mar t ie  1913. n  v .
Primaria.
O c a s ă  de închiriat
cu r.dni tio nfla In Sibiiu, Srhutzciigassc 
Nr. 17. Doriurii iio n o inchirin f i w> adrv r^its 
H I o a i f  J o n n d r e a ,  Sibiiu Târgul 
de vite vccliiu Nr. 7. n:o ■:-*
O c a s ă  de vânzare
po afla in Săliftc, strada Vale Nr. 117. Dori­
torii do n cumpârii mî adrow/o la Alexandru 
T. Popa, in Saliţle 'li.^tve) Nr. 8 t l .  J — 3
Căsătorie. 977 2—3
Un tiu jir comer.’ in t cu avere do vr'o 5 mii 
şi pravilio în p:aţâ, cu învArtiro huna, pc calea 
nccaita cauţi o tiniira de feţio cu o teatru nso- 
menea coro«punz:ito*re. —  Reflectanta c.-to ru­
gata n trimite opi.-tola ţi fotografia la Adm’jii- 
straţia „ to ii Poporului“ sub semnul jComer- 
Sant“, dc undo so va trimite respectiTului.
Ilustrate m Paşti
foarte frumoaie şi ieftine se află da vâazur* Ia
librirls „Foaia Poporului".
Vânzare.
Realităţile din Sibiiu, Kir«hengtsse ÎTr. 5 
şi 7 se vor vinde pe calea licitaţiei publice, din 
mânăliberă Duminecă, tn 20 Aprilie st.n. a.c., 
în cancelaria advocaţialâ Dr. Leo Musulin, 
Strada Iosif Nr. 1 . g3J
Datoriile se pot prelua. Bani sa recer puţini.
De vânzare.
 ^ 1 Locomobil pentru aburi de 6 puteri de 
cai şi 1 gratie cu 4 ferestraie, se vând eu un preţ 
convenabil la Mathlas Hopprich în Cristian, 
lângă Sibiiu. 985 ! _ 8
Hotel. 934 1-1
Voiesc do a lua tn arândă un H ote l fi* 
şi cu Cafenea ori Restaurant, ori fără. Om« 
voieşte a arAndâ o rugat a scrio la V i o t o i »  
M a n o l e ,  Btrada Lungă 28, Braşov-Brassi.
O moşie şi o moară
de vânzare.
in comuna Roşcani şi la 1 km. d*purtaro în 
comuna A iib ie ş ti npronpa do Dtbra, comitatul 
Huimioarci, A  vinde din milnă hbară: O casă 
dc zid cu |x'vni(ii şi 5 odăi, nituit« la drum, 
Rvmlină do «/, j u i ^ ,  pămilnt arător şi fânaţ 15 
jugarc, dintru «*ri 4 grtdini cu pemi şi loo do 
vio. In  comuna Mihaeşti, pa drum de comitat, 
fn eentru. o moară de făină cu 2 roţi, de nou 
J(VK)n»truiîii, eurto cu ea«6 dc a*d şi şura cu grit- 
dinX, f» jiigikro p h iiln t  ]a oAoip, diatro cari o 
grădinK tn»re, eproap» <1* cad . fi'â T.^»d şi ao- 
|«rat d# Reţeani. D»riw>rii de a ou»pj(ra să ao 
ivire^w Ia: Maria Şirdca in Răduleştl. p. u. 
TTunr.Kl-Diilira jg __
Nu uita
fl'itnate ceîiîor, — la rn:r,.T.U(lc ian tot 
felul dc »ltc cumpiuAri, Hcutc in urma 
unui înăcrit *«tit In foni.1 nossUă, — 
a aminti }l *punc, til dcppfc lurnitilc 
coiaimlatc ssu cumpiratc ai cctit la
inscrnlul din „fonia Poporului1'.
Prin acciita contribui şi B Ta la răs- 
pAmkrf.i şi lAţirna foii noastre, Iar pc 
a lt i psrtc r â  t i  .t iv it dc Rribl, f i ţ i  
a. accMta £3 te costc ccva mai mult.
In BUDAPEsTA 16 Aprilio «t. n.
Crin d .T i.a  78 chilo Cor. 11,10 p in i n ,32 Ia 60 chUo
» • • i® . » ll.K) . 11.45 .  . „
"  ’  ’  81 * * i1,1’/»  • 11,52 • • ■■ ■ * 81 » »1 11,43 „ 11,55
......................  9.<S ,  957
......................• 8.»5 ,  a»o
....................................... ,  10,80Oetmniz . . .  7 90 8 Q5
Stîbfci
100 Lei, lilriie. . . . 
lfil IM, arriat . . . 
l-in tureefti, ist . . . 
1 fast eaflaMti
100 Mare«, aur. . . . 
IÎO , hJLrtie . , .
BapoIe«* .................
WLrtie
.  .  arpiat
Redacto« nsp.s Kicolae Brabr. 
e « a w  a  H p m i .T ip 0 £r ilf il
Sămânţă de in.
Am vro o l j  ferdele do gaoiânţă do ia 
(pentru ulou), caro vreau pă o vând cât mai 
curând cu p r^u l col mai redu-. La dorinţă tri-- 
niit şi mu5tră. Dumitru Oprean. comsrcianl ix 
Mercurea (T2rd. B tc r is h e l r ) .  S87 l —a
fVlobile In toate stilurile, cea mal solidă executare
334 27—
moderne
pe lAnji gaianţă recomamdă
Csifl peîrsţia
fabrică de mobile.
Telefon ir .  47 cn legZturi b  
Întreg conitatul.
Sibiiu, Salzgasst Hf. 37.
EijKniţio ie mobilă ztlaie im- 
chită, fără *ilă de «mpăraU,
P r im a s e  ş l a x a c u t to a ta  
lu a r ă r i is  de  llps&  la  bisa-  
r lc l n o u i  ţ i  v e c h i .
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fabrica de săpun şi lumini
Mânată eu abur iMiUnţ&tâ 1* 1848.
a lui
zer îl!
. Prăvăli« şi magazin !n staâda Guşteri{ei 
Filiale: Piaţa mică şi strada Oisnadioi 
recomandă bine eunosauiele sala fabricate, 
IndeoMbi
Lumini de s t o i c i  şi ceapă
psnfru sk&sîBFie Fsşfiisp 
Săpunuri foarte buae şi ieftine.
Tot falul de sîţmnnri pentru toalată. 
RerinîStori primus» rabn» »»are.
La euapâriui mai meri h  fee şi altor 
persoaae cele mai raod*i«t* preţuri. Oferte 





111 jugîire orator şi fânaţ, pro- 
Siebenbürgcr Vsreinsbank in 
B  Oarta, liingS Şeica mare, p« da pc timpul din 
^ ie ii. 191 o.
Ofertele Mint n po adresa la Siebcnbfirgcr 
Vercinsbank în Sibiiu, strada Măcdarilor Nr. 17
z r n Mare succes
IU
o:
*u jr°era>ele t» rt^tnV ^i*  r» i#  snat
rrtite i t  i»ii da j>«rt*<*e preV**i»c!anc;i 
d in  tc îfc ' f i n ! *  ţrf d  »  t a i t a  r r m l i  x x U Ip ,  
» f u  in le li j,*eiţA < i (  ţ i p a te r .
I*o ««»*« .F*-\ ««Vi col
ra»i poKÎTÎt * ro o  paifcm f tV Ia r w  * tot 
il* Iraerufe: peafcra ae«^«r»4 in» «in- 
tar»» un «  f  ort, »J>ri p»*tr* t hm t i r  j, r i >  Uri, 
ctimpiFlri, ilewfcvUri «Ie prâtÂii ji t!ht m- 
ţi nuM*it+ a M  fulul io 
rairi«ri ji artnll a* trth«*»* ţ»rtei»«l<>r 
sinf:-.:rAti»e W fn«)ie . — lafaraatfi wti- 
pr» [Tf)»»« jmitnU'itt m «Ln* <« jlV aro  I»
□i
AJ — nipinfoi
, r « n  ro p o R U L w i“
r/loşlc de arândat.
In  »pro^if»« dn Ştitft-Bînra *a aflX do dat 
In « r in fâ  parifru pf;n»M  ■« ei •  ror>;!e de 
20# jepÉire. (."«■ ÎS# jngti« ptţune do 
p lia t ,  i»r ra^hil e fi»*ţ <• ao«it. I>ori- 
fcrii re* jKit nAram pentru i»fem*|ii «etniLMo la
41 D o m o K o u  K o a s l s  I» Şcica- 
tun  (N.apTcaljk). J71 2— 2
In îlecarc  săptămână sosesc
Un vagon
O  r  a  n  c r p  foarte fine. in )5zi de 1G0, 
y  K  ? 200, 300 c> 360 buciţi;
C i t r O S f l G  (láa.H), În 1»« de 300 şi 360
— i .... * i bucAp. PrrfTjri fctr.rtc icfline
p e n t r u  r e r â n e ă t o r i  Ia
Fraţii Kroner
904 9— Sibiin, strada Treaulni Nr, 9.
A  f  /=»- p  ' ' î  ^  T \  P  IaTA I w l i  C. ?-♦. I  i. Vv,-.
■»
5 0 ,0 0 0  p â r e c l i i  <Ie g h e te .
4  p â r * c h i  o ” p h e í ?  n n r a íű  c o r .  9 . —
Din caczl cS rr.ai n s ’.tc nbTiti nuri îu  Ince'at 
pilţUe, »ra fo« Jscredicţot a chtltni o cure carititile 
d: |^r*c ’ dine Dcci re râcd
2 pL e:H cu şlnoixt, fHntrrs dotsai ţi 
^ pirechi p««trn âe*»», da piele bruni sa« ccigri, gi- 
lositi, ca tai^i b c u  ode, foarte t fcseaul 
cr! cai coa, ciâr.rr.c* cm îcei ncnărului. Toati 4 
piearM* » â i  ca&ai K 0.— Trimiterea p«r nnsfcarsi
S. LUSTIG, export de ghete
N eu-Sandez, 54. p, A ustria .
Bsh'Bb&l t  adrzl'. sis bsr.L ritosr. 959 2__
pEntru mâncare  
şi pentru sâminat
eu vagonul sau tn cantităţi 
mai mici, liferssaă pe lângă 
cele mai Ieftine preţuri zilnice
jr .  J O H A N N  K E I L ,  S i t o i i u .
P iaţa-m are N r. 11. 863 3—4
— Mare depozit de ~
. . . . . . . 1  ne maso
diferite calităţi, pe lângă preţuri moderat«, se afli
WILH. JIKELI, Sibiiu
strada Urezului Nr. 7. 973 2 —
.ă iS
CbI mai ttcliis şi mai mars institut financiar românesc din Rusrfo-Unpria
INSTITUT DE CREDIT  Şl DE ECONOM II ÎN S I B I I U
Filisls: Bra^y, Bszcîicia, E llsa ii^pn is , Enisş, MecTlaş şi MureşDşorbiiH 
Díebíbpí: Qpşsia, S ánsár íin , Sânrnielănşal-maFC ţi Şeica-marB %
C a p i t a l  B o c lo t a p  ..................................K  6 , 0 0 0 . 0 0 0 * —
F o n d u r i  d e  p e z e r v â  ş i  p e n z i u u i  ,, 2 , 3 5 0 .0 0 0 * —
fflFÎîfE^S HBkll . . R 17.701ËBO'— 
iBZpflBBtlri hlpBftCBrB „  IZ,Wi.MB*—
Depanări nre iructiîicapg H ZI.SDO.DDQ*— 
Scrisuri ToBcIaFc^ n circulât... 10,000.000 —
! prînffşfe p  p *  0
n^neri sefe fructificare u 0  U  Iz1
dnpă fBv’minnl de qíizIcefb, p il­
ii tind Însuşi darea di in tere .
pxccutA ASEMNĂRI DE BANI LA AMERICA ţi tn-
prîjo.^to înCAKsriri do CCCUri ş i  a s ig t ia ţ iu i î i  asupra ori- 
pîoţi, in:jIocci<tn tot falul do a f a c e r i  d e  b a n c ă .
Ori co inforniaţiuni t?o dati {jnitis ;»i prom pt atAt do Con- 
tralti din S ib iiu , c!\t i;i dr» Gliulclo şi »fţfnturilo institutulu i.
7S2 12— D i r e c ţ i u n e a .
EiS
1 iti4 \ W.%
•i
m
Prima neguţătorie mare de vinuri
Lndwig Fronius.
S I B I I U ,  P i v n i ţ a  „ M o n c h h o f “ .
Fabrică de liclieruri şi ferbătorie de rachiuri. 
Mare neguţătorie de rachiuri de Drojdii, Trevere
şi Prune.
S p  oc in ii taţi: Ţuică, veritabilă, fierbere proprie şi 




336 C-G A  X X X - a
Loterie de stat de binefacer©
reţ. trag. pentru tfrojwri i# ftJîos pa^ie şi de bfncfcxijra.— Ijeteifa »»«sţta are 14 88« ieeăţfijwi. 
% proţ tatei t>3 476.^00 Oereîftie, cafi «3 plSftwo ta nuniBrsr.
Câştigul principal 200 .000  Cor.
Mai departe:
1 eâţtig prin-%ei ie .
1
1 « n it
5 e%Üg3TÏ k 1000 h :  







10 câaSÿari à 150 cor. Cor. 2.600
SO n •f 200 „ V •4,000
40 19 )î JJ v 6,000
100 J• „ 100 If » 10,000
200 ft iï 50 „ »* 10,000
2 '0 0 )> >i 20 „ »» 50,000
12,00« n -, 10 „ V 1*0,000
i4,m V la olaîfâ tr 475,0«)
Un loz costă 4 cor.Tragerea irevocabil Ia 15 Maîu 1913.
Lmbsr s-l 3ŰÜ «a Direeţtauea de Ioteri« rejf. tn BodapeMa (OSaW principal de 
la d«Mţst«eii Itas*iâ ttâ, nş. da Tie*e, ayot b  to»« aCt&a de dara ţi de u » ,  h^ţeaţe
ţ^ela ţi fc urai wwft» ţi ö í/a  éú £ a  Digaea şi ţările sparţmâtDere AiAiÂfi
B iaP ie n â  W taoci 19 WseJsfD ecrerc gmtia şi fesato.
D ir o « ţ 'm ta a  ces. reg . d «  lo to r ic . I
SSESSISs ÎSs s æ æ ssssssæ »
Nr. 15
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Onorate domnule!
Cunoscând multele lipsuri ale publi­




Dau orice informaţii orice cauză ce se 
tine de Budapesta. Esoperez resolvarea 
grabnică a diferitelor ru lă r i făcute cătră 
oricare ministru, Curie ori alt oficiu. In 
cauze de licenţe, de căsătorie şi alte drep­
turi esoperez resolvare în cel mai scurt 
timp posibil.
P rin  m ine se pot comanda pe credit 
în  rate de 5—6 ani cu preţuri cftine 
oricare sistem de m otoare de benzină, 
o ri de o lo iu  brut ori de gaz. Tot fe lu l 
de m aşin i de tră ierat, tot felul de m ori 
cu petri fine şi m otoare trainice, tot 
fe lu l de auotom obile , pumpe şi fere- 
streie şi alte recvisite economice. Toate 
aceste vor fi garantate pe mai m u ltă  
vreme şi vor fi cumpărate dela cele) 
m a i vestite fabric i, — deci din m ână 
p rim a , — şi nu dela agenturi jidoveşti. 
Z iln ic  primesc p lângeri dela ţăran ii ro­
m ân i, cari cum părând m aşin i dela a- 
genţi, au fost înşe la ţi, căci neştiind 
fa m ili i  rom ân i ungureşte, au iscălit con­
tracte  a căror conţinut nu l-au cunos­
cut. P lanu l meu este ca să-i scu­
tesc pc ai noştri de şarlatan iile  j i ­
d o v ilo r  şi să-i scap de proccse. — 
I I  sfătuiesc deci pe fieştecare R o ­
m â n  doritor să-şi cumpere ceva să-mi 
serie  ca să merg eu Ia dânsul ori s;ţ 
v in ă  dânsul la m ine  să ne înţelegem , 
—  iară dc agenţi jidovi să se teamă ca 
d c fo c , şi să-i.scoată afară din casele sale.
Esoperez dela băncilc mari din Buda­
pesta împrumuturi pe amortizare de 20—50 
nni a i  procente mici ti mijlocesc vânzări 
fi cumpăniri dc moşii şi păduri mari.
Cumpăr {rrâu, cucuruz, ovăs, boi, oi fi 
porci. Tot felul dc poame şi legume, — 
cu un cuvânt lot ce nre Ivomanul de van zaro.
Caut agenţi rom ân i pentru părţile  
locuite de rom ân i.
Pentru tem eiu l meu tmi plătiţi o taxă 
după Învoială. Cu stimă:
L. Olariu
B udapest
II. u. U',. II. P.
In Huila, liuţ:& podul Marpithiil.
nnm*i nhiw i tu  ralosro mare, 
d»o4 n i rSsyêdiiesc pretutin- 
In to«te ţtr lî, 5» toats 
corcorile F»*i»le. Pentru acest 
p*op fc «fer« tndtf sobi insera­
rea te „FOAIA POPORULUI“.
IWom'.aţii fî iau şieomtndo 
si primw: la ?.ir.'.;ni;-traţia 
FOII POPORULUI
Publicaţiune.
Subserisul m ă recomand onoratului public, 
că primesc şi e?ecut în modul c«4 mai solid tot 
fe lu l de lucrări mai mari sau mai mici ce sa ţin 
de branşa mea, precum şi j a l a x i v i r i  pentru 
z i d i r i  şi p s i e l i m i n a P ®  d e  
S p C S e  pentru zidiri. 931 3—3
Cu tostS stima
SViichael Huber jun.
maestru lidar diplomat şi bărdaş
Sibiiu, Schlachthausgasse 16.
La îmblătitul din anul 
trecut i’a dovedit din 
nou, c* numai acel coo- 
nom i putut fi deglin 
mulţumit, care posede 
una dintre remimiulo
L o s o i r i o b l S ®  a le  Iui
respîetire f t f ia ş in i  d@ î m b i a ţ i i  c u  h s n z i n  patentate
cari sunt co l m a l b un  fabricat.
Motoarele It-i Adam pentru benzin, ultiu brut şi gaz au îip^ă do caa mai puţină cantitate din 
stofa smnuciitA pentru ars.
Mulţi indQ«tri*i-i economi iovedesc aceasta prin scrisorile I«r de mulţumită.
Şi fii*dei cfr#r»!e dnpl uccst« m»toare şimafini de lublătit sunt wt mai mari zace  în In te ­
resul D V oastrd  p rop r iu , d î;i «eteţî pra*»ş lucii »cum o listă do preţuri a acestei fabrici.
Primesc garanţie deplini pentru lmbliiit curat şi cea mai maro presta«) de lucru. — Condiţii
de olati In rati foarte favorabilii. _  ., , , . ,v Depozit de motoare permanente la
931 4-15
IOAN SCHIEB, Birou tehnic
r z z  S i b i i u  —  N a g y s z e b e n








: e s t e  foarte  b u n ă  şS g u s to a s ă !  = =
Această bero o 
c&utată ţi M 
eu plăcoro âo toţi 
cari o CUHOBC, atftt 
la  orswui cât ni Ia
i - V . - 7J i;S- - *-’■*»V -
BSfcQ. 721 JOI —
OR bere» noa- 
etxfi o foarte cău­
tat A bo poato vwisa 
iji dfl acolo, a i cum- 
părfttorii ra înm ul» 
ţoao moreui
>•*




















Ocazlnne foarte potrivită de paşti !
prăvălia de 
încălţăminte
„La cisma mare roşie“
9 Sibiiu, strada Ocnei Hr. 7 
pe lângă preţuri ieftine.
Orice papuci cu preţuri de reclamă do acum p:<nâ dupî sărbători!
Preturile:
GC8 16— Ghete pentru copii CheTreaui şi Box sau Ka’.T, mirimea 20—25 — K 
Ghete pentru copii ” qq—q? Î I  ”
Ghete pentru cop^ * . „ * i “ o - Î q — ’ 
Ghete pentru băieţi . . . .  , . d0„  . * 
Pâpuc: de jumătate pentru dame Chcrrean ei Box sau KaJv B 
GheU înalte pentru dame „ , • » . »
Ghete de lucru pentru domni, s;ri. c-ccuţio ;n Ki.vsar. p:e*9 de vicna,, 
Ghete pentru domni cu gumi saa bâ eri, tn Chorrevas s&i Box „ 
Ghete pentru domni sa bumbi sa i Ideal „ * r »
Ghete-pentru domtii Kobrak .. » » *•
Ghete pentru domni Oslaria „ » » »
. Ghete pentru domni, f ir a i americani .. -” ,,5, ’’ ” ”
Ghete pentru domni, torni aa-ri'aai, ca bumbi ţi oaicrt •> 
 ^ Ghete pentru domni, piele Antilope ia m »  colonie „
















cisme pentru copii şi domni.
C a m a ş i  f
cu 4, 5, 6, 7, 8 \i 9 coroane. ^
Principiul meu efte: Câştig puţin, vânzare mare! ^
^  L i dumineci şi sărbători e deschis Înainte de ameazi pană la  10 ore. £
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Vinuri isctlnfe
litra cu * 7 2  b a n i  şi 8 4  I b s i n i
Ia cumpărare de cel p u ^  50 litre liferearâ
305EF SCHULZ, mare priiggjfg dg ginuri
S ibiiu , Berggasse Nr. 2
(eolţul stradei Şaguna sau strada Morii).
Cerindu-mi-ee dm mai multe părţi aa sa 
lifer« iain* r*ţ>ie cu preţ ief»n, —  slll> 
scrisul m’am dus hi persoană în Iio- v 
mânia, unde mi-a pwacse a cumpăra o cran- S* 
titate mai mare de-«-dr*phd d»la moarn. n 
Aatftl fiind, astăzi mă aflu In poziţie a 
vinde făină roşie akAt mai putină, cât şi 
cu vagonul, po lângă cel mai ieftin preţ.
5TEFB1I MOBil, X î & i :  Sibiiu,
s t r a d a  T ro nu lu i (B a h n g a s s » )  N r. 1.
B in a  cwinfe asupra is s l i le m p s fe
E tast, — dor Ia w ngw  rut că In
sîwsm de aci • Weiitowc »a o«6i rwfcjWu-a acelor 
oeocsA, a cSwn *i sonii knpetji root atra-
ftî*î p  ca* !n ie?<o  L<şr»uiţrai t pjin
dcrrjbtte« r«*j ţi-au sifcaxafe*'* ?*»*»■* ai retrvcw şl 
p e ^ r »  s»ia!fcssS, B  nţ*raM  ca accctci
tiiA  hsfîcxxkHxaa s3 »o pnal er&&. Xrnbno să fio 
rirsra «9 doa fcfcxaceRti i l  vinar* Mno-cru'towc 
»tewas ţi actffaoNţiio ta k«t «a peroţao vi^ţa s-m  j-  
aîî, — treimi! i3 do clrsa «Val* cncacndi vpi
fcicwtib*». flofi Hnsaft M  w Ircrcdsre
ci-v-rO î h r s r« ite i I>ar ao « I j  dennxw Uk.\ a 
dg:îlVB* ZFtrtQ rrvscorrf os! ţi «wi, ci ir fm e  r.i no 
G*s*m n«d th rrn-â< .-»irf-,V4et, con;;ie*?i«.i 
crsa ţ#si bî .vvpw \ic+»< îfihVjH hune' soiml<i 
P? Vi-* ’ & rocrlnrrp)«- rj ckia cmc-'.J
eircin nfwt ui incr»a R ilnnd benlciJor .iccucic
I;e 0 r*V iw jj PeriUn
rwsţ s*xp c k~r*turtnl rcwi.it Jn toni ,i
,u  ul'Z' «**c *a rpccali-rt,
IV, UiiaoBTvk'rut 13), titW-o ţ*.
*** mai -lirfea, r r a « > t i  ori-o ne (arit bir- 
b.*Jl tf* p, f«ni«i9) ilevfs^ Wi vMoi r-axi*aJe
e « * j *w gd« ţ, -.wnoW ^  bokwvuJui r.S
cairaa, rw  tn>Ajr«;r_, UM ine oI(>*»î'v*i I
oa ratfpvita 0-9 bei#}, d m i t f c  ă.->i-ţw
PAT 7 ^ CÎ L bT n «iU rc'P A L O L Z  rov^-ol (U sni i!c a<is ftţ >b
" f T l  F * r n »  tic vi:H!o-nro
P ? . P  *»*c D«t w i ,  !,if,Uire
H »0. n trr i yl ^  rfaÂrM , |nrr-
i\» *w=î-« n nr«*^ urjaS^I« .o ^ c i  -j 
»10 »M w b, »crţbfW, d» rţmimK fKi,\r^
bo-M* „ x„ !„  ,„ 5 ^
0 (1* a « n p » « «  srjiarM.V 
Pe^rt sx^fraA. }n e*a.*n prVrt-w, CTU* l)t »r.
tsrm. "  «"* Cti ,!,n or{ ro
^  "  arJ > T *  * * "  fa ^T*0 ' a r , , i .- w rw  r n  ţ i.\;-rn
.  *? fm'mmaţit nr* lUemrct ruin
o da siwarMv,, ai.vy.,, r„.
O ^ L Z J l J xT?rlr 'r* • „  p«*.
^  {Um^ amm. pldî h ]2 ora a. n .) 7*0 j 7_
w rau m c it 9! cu Sahrarsamnl Ehrlich 600 
cafat, IV., Mn»3*ii»-kd-at IV. 13
atelier roehanle
aranjat modern şi cu putere electrică. Pe bsza cunoştinţelor mele, co mi le-am câ$t:eat aici si In « fr ă ix i 
tate In decnrs de mai mnlţi aai, mă aflu în poziţia de a putea esemta orice Incru, ce se tine ie  » c ^ n  
farfi, In mod precis şi îoinn, n*lţ(rcvnd efajar şi cale mai mari pretensiuni. Iu attliernl mac L r a  * 
atanjat cu cele nai nwă maşin după siţtemul cel m»i modern, se primae.: esccntara* ţi ra p a ^ r« ^  
de înrtrsatnte flzicaje, p«ntrn medic, şi iDgmari liapankiri şi mantiri de maware pentru automoa 
de bemin, gas ş. petrolau, piecum ş. alte maşmi de acestea. Eswutarea de diferite instrum«ta * * *  
lip ir» cu autag«, peleiroa metalelor *u aramă, argint etc. eti. Primesc şi .satatarea de iaranTÎ’^ -  
nouă, ce se ţiu da a*est fach. * fl,f *
Rugâniu-mi pentru binevoilornl eprijia al onoratnlni public, semnez cn toată stima
Albert Lieblich.
|  INGRĂDITUKI UIMITOR DE IEFTINE! s£V E N Ţ IU N 2  SENZAŢIONALA
NanMtaArrte so lari de rocDBCştintă d r r o -  




—w ucem rcta 
îniplEtiîiiFii „Bungaria".
................ ; - ^ " i - n r n r : v - r r e r  ^  r »  t u ^ c j  E 1
: . : . iripTiriU': ° p*8^ 1 P°» «wm
. ' ■•■- - ; — .......* : • • :-r ’; r •? »
~ M p«3^  i^e* 
'i "  .. 0 T11 ^ .1>•;. ' * . • “;vr> ‘ ‘ * v' +• *
■:-;~LïymWxûX:3
. V-^ 'u t* 
IV* ^  -
i W j cmmî din sâimă suflaU o u _____
CY*«kst 3j (îm î yi i»ai sx:s
pr a«ra la singurul fabiinBK:
ç flicxaH dm  J ia id c ljlic r
c faLàaii do s&uau, do ii)gr2Jitu*«i din ins- 
pletittirî çi de gratii 
Huxlapcsta VIII, Üllôi ut 4&&4.
" ^>®rvioin la/tin, fl eoevitVeitâo*- —
rrrţcurnnt tlnnt»at, jrmtU ţl Jiivxico.
Or.
*i
f ^ T ^ ^ C Z T ^ T I
t r r
Mu-i reclamă, — ci e fapt
c<^  în iîitt'ri'Bul sî\n propriu num ui în
I  W a r e n l ia u s  G r îin b c ro 'e r
fucft ciunprxi^ri do 7Si^o—
Haine pentru domni, dame, băieţi, fete
şi copii
blu3e, rochii, jupoane, négligés  
şi costum e pentru dame.
C .
r~i
Mare a loger ol
Cel mai mare de­Preţuri fără con­
curentă I pozit de b lănării I
Strada Cisnădiei. Palatul comandei de corp.
0o  i**ë r a ţ i i
ry ~~ *----- *+*wjlaix  u u u i i u x i i x u t f  ■ f l  Ş  I  I  1 I
Maprestntanţa genondă pentru Ungaria « a • • •
b 8 iabncoi do mafjmi fji tumBtorie de fier K. &
Magazin dela fabrică 
pentru maşini economico
J a . B u d a p e s ta
pj IC IL  D
Recomandăm maşinile de săm ănat, con- 
»trucţie tare, cu aparat de săpat şi săm ă­
na t cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
corespunde întru toate timpului de faţă.
M aşin ile  de îm b lă t it  cu m otor, Insta­
lăr ile  de mori şi m aşin ile  de săm ănat, 
pe cari le-au Iifcrat firma FR A Ţ II G0- 
M O R I sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
Mai departe recomandăm următoarele ma- 
Sim speciale: tăvăluguri pentru zd rob i­
tu l p ietrişului cu suluri de peatr3 şi ci­
lindru cernător, spre a se folosi Ia petri?
IX., Bordr 
ç tér Nr. ! 
R. Jezek în Blanniss.
J
G a rn itu r i de îm b lă t it  cu m o to r ! d is ­
tinse cu numeroase premii prime, life rîfc l 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avar- 
tagioase de plată. Pentru instruarea la. 
purtarea maşinilor de îmblătit trim item  
gratis un monteur la faţa locului.mărunt şi mai mare; cum şi a se mâna „ __________
r„U,-m-,0r' Ma.5tai Pen‘rU fabriCarea de Instalări com
Cumpărători seri„5i, cari se i n . e r . l e a z ă ' l ^ l l e “ ^ ™  « " ' r  Cim-ntU' Ui ' '  V '*''"-
cumpărătorii cruţă previziunea agentului, ajung deci mai ie'rfin ■ n° ' PerSOnal PC SPeSe'e n° aSire' Pn"  CeMCe
in Posesiunea maşinei şi feunt siguri de cel mai bun serviciu.
Nn 15 FOAIA POPORULUI
( m  Vcchlu fi m
frumos ţi sănătos, epre a se folosi Ia iămînat,
ofereaia S igm und Felter,
978 2 -  2 SIBIIU, s tra d a  C lsn ăd le l 55 .
6  coroane pe zi
pot câştiga per»o*ne do ori*e pDtiţb, îndeosebi 
funcţionari, studenţi, militari ţi facto'.i poştali. 
Totul e foarte uţor şi £.ră perd«re do timp, 
Amănunte sa d*u la Rosenkranz & Com p. 
în Cernăuţi, Bcocvina. - 972 '2—2
I Ludovic Fermsz,
1 ©S3ITOTÎ D E  BĂRBAŢI 
S is E îE i strada C isnăd ie i Ne. 12, 
KCDaandă p. 1, publicului 
cele m ai noue stofe de prim ăvară 
şi vară în  mare asortim ent.
n o u t ă ţ i l e  723118-..
| iăîqk acum, sieclru iiafriâ de §
££i&?3Ş8 c ta îe  cnglez-eşU, f r a n ţ u z i ţ i  f  
0  feSiSj.2ue, din cad se exeaifi dupâ f  
EScasS cele mai moderne veirtmiute | 
Sc.ck’o, Jaquete, şi iiam e de |
* 1 a f e s ,  cu preturi foarte modesate. % 
ţ ţlsssfcbită otesifîune nrcrltă nou* J  
J •?££«% da stoic pcrrtru pardicim*! §1 %
J cari se a£!S totdeauna îil %
■ b^rut J>
i\c-xpoi aâusjjreîzil«» confecţionate a 
j w-: G^3ieaiî meu, îmi permit a p.tPQge *
' c>!»-;c?Jîta atenţiune aOa. dorr*tri preoţi 3 
absolvenţi. — In caruri de f  
' txartfecţioraez im rînd com- %
’ i i^ sGi i i i  £i>Jne în  tioip de Z i ore, — a
Î
GLniiKHac pentru voluntari, cum pi tot jjj 
Şu'ia tic erlicli de unfformS, dupCi pre- jj 
r-oUura cca mni no ic'?. 'ij
R e n u m e  un ive rsa l
«&.r;i« nro cînful do buzunar marca nSî-
-_Yn ■ ^,*1 rena", 1 t cor. nur american duu- 
Mp, anker-remontoir ce mergo 36
4 & } x rcs$
^ yV.' do oare. Prin cunipSrnrwi intregri
i ' /'•' / '  produceri din ncc#to cianuri, ma 
^  aflu wngur hi poziţio n putea 
oferiperrtru preţul grozav do ieftin do 4 COT. 
90 bani n#?et cinp, airo jK w do  un im-lianism 
prima clveţ’an, anlfol cii ni3i nu fo poato deom-bi 
do un ciofl do nur, oo costa 100 cor. Pentru 
mcrrul regulat garantez 5 ani.
1 buc-atii i  oor. 00 bani, 2 bucfiţi 9 cor. 
50 kani, Mai departe oferez un cias Gloria, du 
argint, pentru buzunar, cu 3 cor. 60 bani. La  
oricare cina ho nlâtură în cinste un lanţ ele­
gant aurit. Nu o nici un ris-ic, Schimbarea o per­
misă wiu fio dau banii innjmdî. Trimiterea cu 
rambursa prin 721 9—4
S .  K o h n n e ,  export do ciasuri 





economie ;> ats face, cine p  
cump*ră dela mine K a -
şin i d e îm b lă -
ţsSiiv .Sii*'-".;?-- t i f c ,  m o t o a r e  cu 
benzin sau cu oleiu brut, 
precum şi oricefelde r o a ş i n i .
O garnitură folosită de îmblătit, cu 
putere de 5 cai, cu sobri 720 r:v: să vinde 
pe lângă condiţiuni favorabile de plata. Mc- 
j toare cu benzin dela 1/s putere de cal in iu-,
:*52 4-io KMOSKO IS7VĂ:.', Slfaiiu, 









Strada Cisnödiel 5. Sirada CIsnâdiBl 5.SIBIIU
recomandă
âsigurâri împotriva focului
pentrn ed ific ii, recolte, mărfuri, maşini, mobile etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mat eftine, gi în cele mai' favorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
(pentru în v ă ţă to r i confesionali şi preoţi rom ân i gr.-or. şi gr.-cat. avantagii 
deosebite), pe cazul m orţii, şi cu term in  fix, cu plătire s im p lă  sau dub lă  a 
capitalului; asiguriiri de zestre, asigurări de copii, asigurări pentru serviciul m i­
litar, asigurări de s tud ii, asigurări cu participare Ia câştig de 40p/o! garantat £i cu 
restituire de 3°/o interese şi asigurări pe spese de înm orm ântare^
Sumele plătite pentru p a g u b o  ţjo foc pin5 
Ia finea anului 1911 . . . • K 5-275,798-23 
Capitak; a s ig u r a te  p o  v ia ţ ă
achitata........................................ .....  5.146,B5C’36
Starea asigurărilor cu I foc K 127-763,744-— 
sfârşitul anului 1011 \ vi*ţâ „ 10.93l.322'— 
Fonduri de Intemciare şi; de 
rezervi....................................... 2,520,492 —
Prospecte în  combinaţiile cele mai variate se trim it gratuit, cum f i orice 
informaţii în  birourile Direcţiunei, strada CisnădiciNr. 5 fii Ia toate agenturile.
Prsoane versate în ncuisiţii, cari au legatturi în cercuri bune, se primesc în servi­
ciul institutului în condiţii favorabile. 787 28—
r o
, 4 - ? k
Atelier de curelărie, şeîărie şi coferărle
E M D T  G. &  F E I R I  W .
(odinioară Sodetatca curclarilor.j 
S trada  C isnădie i Î5. S IB IIU . Hcltaucrgasse <45.
Magazin bogat în articole pentru căroţat, că lărit, vfluat, Sf^xS 
" şi vo ia j, poclăzi gi procov.lţurî, porttnonee gi bretcls &oIiufl 
i ' şi nltc articolc de ga lanterie  cu preţurile celc mal moderate. 
Curele de m aşin i, curele de cusut şi legat, Sky. (vârsnbl^ 
permanent în deposit. 62 63-
Toatc a rtlo lc lc  din branşele numite şi reparatura lor se cxccutS prorapt f,i fdliU, 
L iste de preţuri, Ia ccrere, se tr im it franco.
Comande prin pustă se cfccîticsc prompt şi conştienţios.
IVIarc deposit de ham uri pentru cai dela soiurile ede  m ai ie ftine  fiSfiii k* 
$ c^Ie m a i fine, coperitonre (ţo lu r i)  de cni f i  cofere de c ă lă to r ia
>- Í
Z S ^ S
pfutru îiivrrprHiiîfrí intÍtiíirifilf' şl c binr* a rt:n ip irt J**ÎR o f*brî^A de moto*rc fl.m
j rin un *tn f.-u'îv care î^e i ioirt*n;na \\ in<i«iu.Âr.l, eAnd s’*r In t im jít  c « t a  picdccA Ia 
i~otorf de act-^ -a iiiî o ţw invit a oi-r.ipirA deit tyc»ţ-*. cfrtrA >iMr«J d? rî^tM^iiîo Io c ító  ven.tul 
c o l a’.i ci în t im *  is r iwnur. nu-i privoţio.
4.'ino doreşte a c*:r.»ăr£, Tr’iin nv.'tor ^.i f-tj a*lio»czc Incrtdtre la
Fabrica de motoare p e r d .  S í i pÜGT Sibiiu—Nagyszeben
S îr a i la  F r a n e ls c a n llo r  N r. O
muie prfţ-iril-j ?»r.t ca aO*., r..»i ca ori —  Sl> p jb u s î  e.ecntă h t  felul de
r e p a r a t u r i  «t » ch iu lii«  In constn.fţie. 
M ulte  scriEorl de ro c u n c ş t ln ţă . 939 2
E00.000 ds paşi
am’nh  ca a;a o năreclw Js papuci « a  eteme, o m  saot camparate 
ir*'a*î!:eral ta--u sau prorăzate cu nao is laG EO RG E  L IM P E D E .
Gratis rspares
*'.:-r.ute iocoautl dc-’.a  caaipăraw 3 lan i, dacă în  aceat 
^ de îip^a cova repara^^. 5iî3 ^9
Oeorgs Limpede
-  ^ S I t i i« ,  P ia ţă  B rânss i Nr. 9 .
T>*r>wr -y-i rv-'' -
Pag» 16 fo a ia  p o p o r u l u i Nr( 15
Ţifâli cei mai bun= fa b r ic a t  =
se pot cumpăra foarte 943 4 5 
arantagios şi ieftin la
A N D R E A S  R I E Q E R ,
■ p r ă v ă lie  d o  fo r  Tn S IB I IU .
Beutură escelenta 
ţi cu gust bun, care 
produce sânge. —  
R®*om»ndntă do 
moliei contra boa- 
lel de anemie, 




dtaarfta sSnjtlsU  Intâsind mu**hi şi nervii, 
dă ap*tlt ftxă a « t« i ceTfl, urmări neplă­
cute amiyra Uoma*uld in« 1« dinţi.
Premii unei sticla nuwt Qor. 3’50, una 
Cor. 2‘— . Se M ţ& ă In »0«*« notecele. 
Depozitul p*'ncipal la:
GU IDO  FABRITIUS,
a p o t c c o r  hm M b l in .  531 45.
t e s t  « 1 Portland
d in  Beocln Braşov. 07* 2-3
Prima (vilitato. Mai ieftin I s v o r 11,
tn Sibiiu, Pfaja RÎrii (Bahnhofplatz) Nr. 1.
M — L» U'lCTSg.
I f î 3îyy»«>wl ntal snrt 
n*wt*l
ro*.





i  • l 1 * t.
Invitare de participare  la
ŞiîdZelO it O ®rţ»HLIg
*J» lotrriei c iH  da 'tat-J llasibnrj In i
cura Ucbi’o t i  s» rt-llj* 5t(cur
18 m ilioane 781 .000  marco.
In r.*r»\ h i.lirAn i prT^rnu’ni. lotrri* arf»**ta * 
«'a îm îiu n t^ ţ îî fi*r»o m i t  p r ii m irir»* rapitnhl F 
lui. a«tM  r.\ « jr i 'ip i' tr» tf r J jl if t ir i '«  n V i nrr-atf 
r»m ru t " * , fU i .!n m»i n»ir.te, prin ro m  re | 
i f i u U  In ^ri»  ar* r*l» n a i d* (&;(!£. |
CA;!ic*l ce> m l  r»*r» la raznl f f l  mai 
nororot n»-w a fiwl
prr» 6i>?,0-0 rr^rc«
Iar pontm rlirtr n’a nr«*t 1«
U n w i l iov\ dp, mnvcf*.
CoVHItr «ij'.iprui mai r»ari p d  fl rTfntuil do: I




8^0,(XX) » 300 000
850003 » 200 000
8-JO 000 » 100 000
830,000 » 90.000
820,000 » 80.000
S I0,000 » 70000
prp-UTTi ii rsult» rijlifTiri (io rSte f/WVX), 60 000, 
40 000. 30 0 0 .  20-000, 10 000 r«»rr/ cic.
In tm»S loteria c»»ţin* ÎWK'-O do loîtîri, 
din cari lU-i io  r .n rm i — n d o c A  la u ü  m t i l t  
on  — în <U:cm;l «lor 7 trsgtri
trcbtie f i  f.» »«■*•(>.
Prrf.wrT.s oGrio&s* a lo:uii!of i!e da*a I 
H te â  m rt: P'.ft 2—
Lmx twrcfl (îe ja*. I iWuTt ÜO IUI
m M. na '< |2iOM.(3.— K
i*> »iW oi do i*zan pro rirs t cu ea- 
bfcwna îa c*r* eipasa preţuri)» Jetu­
rilor din diferfte pr^rorr» ţi o co^-ior'iTe
a C>ţtii?cri,Vr, 3 trimit î j  dorisţl yreris ţi feric o.
Fîfw r» p trtic irirt prim-«te lina  oflciovJ 
a trair^or drrl trvjrrt-
CArtqfwîg “î  p’iîr5C ţ rorr»t stih cottrob 
sfetîkL C ra u r ia  r»e r.r n a  cc! Uxtia p in î  b  
2  M a i u  n .
Sj.tidîI Heckîiher *«* , ha«rii«r Bn«ibci(| (Sr. *85)
TiHti aici
OoaxudI li Dl Samuel Heckscher ««s-,
bancher, Haabnrj; (Kr. 9S5;
fbot întrir» i l l l f c m  (12—iv
Trish-f.-'-i— { » d» » » » (R.— »)
1 » «iţ &z «iart > 2 H >  i3 — >)
aici r.iîtxrii a i s & t  
f! Tri»i»eîi î î  rs«:bvrt2
) Z”. r.u-4 dori, 
f-Z e«
fer'
C a p i t a l  s o c i a l  C o r o a n e  1 ,2 0 0 .0 0 0 .
»
Telefon Nr. 183. Pcstpparc&ssţ ung. 29,243.
jockiaie pe atjii îs Sibiin— Jiagyjzekg. s ^
fcl este prima bancă de asigurare românească, infiintată da inşii- l  
h tutele financiare (băncile) române din Transilvania" şi Ungaria. \ - 
Prezideotftl direcţiunii: P.SlBT^îIU C?035&â. M
d îre c io rn ! exec îstlr a l „A lb lste l“ ş i i> rez id o a tn l „ S o l i d a r i i i ^ “ r ;
„««uw. generală de asigurare“ ?
in toate combinaţiumle. Mai departe mijloceşte: asigurări contra apar^ariSor COnS-^ a ^
accid«n!eliir şi contra ^rindinei. * ’ l
ţ | Toato acesta asigurări „Banca generală do asigurare“ lo face in condiţiile eclo mal favorabil« - 
Asigurările sâ pot^faco prin orico bancă româneasca, precum şi la agenţii şi bSrbaţiî î 
de Lncredero al societăţii. —  Prospecte, tarife şl informaţiuni aă ilau gratia şi Imediat, j
Persoanele cunoscute ca acvisitori bun i şi cu legă- 
tori — pot ii prim ite oricând în  serviciul societâţii.
t  j  r)BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ di\ in fo n n a ţiu n i g r a tu ita  In 
V-| ori-co  afaceri do iisigurnro ftrA deosob iro  c;\ n cesto  a faceri su n t  fă c u te  Ia
oa bou In nltil societate do as iru ra ro .ii
Cei initirn^aţi sS se ndre^ero cu încmler« la:
y,Banca generală de asiguraro1*
S ib iiu — ^ a i y s z « b 2n —  Edificiu l ,A IJB E N A * .






Prim;* turnïltorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
TWomi*idît cu era m.nl mnro rSMurX l>op»*(il t*m neortiment cin to» felul d# 
m o t  31X1,0 p r i m a  f a b r l o w ,  d»la cd mai mic şi p-in-t In rej 
mnj mvf, rv«’m<*i!'n çi m r v s t i n  1, d o  din n'ntünila f a b r i c ă
H o f h o r r  «h'U r»>a m«> nuc* ?i ] * n ï  U om mai iimn-; numai puţin rw nsnU  
u» ioj folul fio nrhYl« j>«ntni txlififâri j>rrr\ini:
C e m o n t  d» P o r t l a n d  yi R o m a n  din B o o o i n ,
T r » a v o r » » o ,  C a r t o n  puntni InTklit,
r»-2: d o  B a p m Â  poatru IngrWit, prwim ori co frl do ferari» apsr- 
ţ4tiMttv»ro In r<lifi*rtri.
Tonto lAnKÎl exm mnl ohiriii cu prufiiri foarta nirxlwnU ţJ cOtidl-
|itinl de j.Intri n v aninai on *m
Nu vii fçribiji h oomandn din nit Io«, — pSjm nu veţi viiita prima E*U 
m.ir*> ji bino n*Oirtstrt fabriatV.
Kfrrtunrfy» -m !nm prompt ţi eonçtio»jioa. s a l <9 -
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V/ L a  „Croitoria Universală^
I  P ^ T ^ ^ Ş 0 ţ |
Strada Cîsnădiei Nr. BQ. S IB IIU . Strada Cisnădiei Ne. K
Tel ciot» Nr, S.7Z
Prtmiat :
Ejp«dţia iaternaţioiwiă de modi 
P&râ 1911 
Grand Prix şi medalia de a or.
Premiat:
Expoziţia unircnali di*
^  Rona 1911 . ,
Grand Premio şi medalia da aar 1 î *
Prin aceasta îmi permit a aduce Ia cunoştinţa onoratuluij | ; 
public, că în ate lierul mea de p rim u l rang, unde sunt ocupat:' 
la 20 de lucrători, primesc şi execut to t fe lu l de ha ine , atât 
civile cât şi m ilitare .
Pentru sesonul de prim ăvară şi vară tocmBi acum mi-a 
j £f ,3 &>aÎ °  " î 31"6 a*cif*re de stofe engleze şi indigene. Croială 
f 5* după uliima modă, garaatând pentru ori ce lucra,
Servicia solid gî grabnic. — Preţuri moderate.
Sprijiniţi iadustria română.! 728 2 7— /«
^ '
i l  
\ l
.Tiao^îfU Sfciin.
